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H A B A . N A . - - V i e r n e s 1 2 de s i c i e m t o r e de X 9 0 2 . 
T i LA 
Telegramas por el cable. 
SJ-KYICIO TELEGRAFICO 
DEti 
¿Diario de l a M a r i n a . 
AX. UIAUIO 1)E LA MAÍUMA. 
H A B A N A . 
De hoy. 
Madrid. Diotembrs 12 
DISOUBSO-PROGR/LM-A. 
Se comenta macho el discurso pronun-
ciaio ayer por el asñor Silveia anto el 
Eey, con motivo de reunirse por primera 
vez el nuevo Gabinete bajo la presidencia 
del Soberano-
Según l a nota o f i c i o s a comunicada á la 
p r s t B i en las c f i c i n ? 8 de la presidencia 
del Consejo, el señor Silvela expuso que 
el Gobierno tiene e l firm^ propósito de 
contribuir al p r o g r e s o de nuestras cos-
tumbres públicas, trabajando porque lle-
gue á ser un hecho la pureza del voto, d e 
modo que las elecciones sean expresión 
real y no ficticia de la voluntad popular-
Añadió que es extenderá la enseñanza 
primaria sobre las bases del aumento de 
establecimientos escolares de carácter 
oficial y de ana amplia libertad para la 
creación de escuelss y colegios de carác-
ter privadci sin otras cortapisas on c u a n -
to al género d e instrucción que ee dé en 
ellos que la idoneidad acreditada de los 
profesores y la sujeoción á los principios 
morales unánimante reconooidoB; y, en 
fin, que el gobierno se hará solidario de 
cuantos asuntos présame la Corona al 
Parlamento por conducto de cualquiera de 
les Ministros, p a r a lo cual éstos somate-
rán previamente todos los proyectos á la 
aprobación d e sus compañeros. 
Estas manifaatacionea del Jdfe del Go -
bi^rnc han encontrado excelente acogida 
en la opinión-
F I E S T A P A L A T I N A 
Anoche se ofactuó en Palacio una re-
presentación dramática en honor del Hay 
de Portugal, Don Cárlos I -
La Compañía Guerrero-Mendoza re-
presentó la comedia E l V e r y o n t o s o 
e n P a l a c i o , de Tirso de Molina-
A esta representación palatina fueron 
invitados lo más granado de la aristocra-
cia, los ministros, los Presidentes de las 
Cámaras, los caballeros del Toisón de 
Oro, les Presidentes de las Academias) los 
embajadores acreditados en Madrid y 
otras personalidades da alta representa-
ción eñeial» eosiai y política. 
{Quedaprohibida la reproducción (U 
ÍOÍ telegramas que anteceden, con arregla 
mi articulo SI de la Ley (U Propiedré 
JnteltctuaU 
LA NOTA DEL DIA 
Parece qae en Washington em-
piezan á caer en la cuenta de qae 
los ingleses y alemanes pueden abri-
gar p ropós i to s de m á s trascenden* 
ola qae el de cobrar anos cuantos 
pesos á Venezuela. 
Para eao, dicen, no h a b í a necesi-
dad de echar á pique los baques 
de sraerra venezolanos. 
Etectivamente; ni de proceder 
con la e n e r g í a que emplearon los 
alemanes en H a i t í . 
Todo parece indicar que Toglate 
rra y A l e m a n i a — q u i z á de acuerdo 
con las d e m á s naciones europeas— 
han visto, al fin, los peligros que 
para el mundo entero pudiera ence-
rrar la i n t e r p r e t a c i ó n que los ame* 
rioanos vienen dando á la doctrina 
de Monroe. 
Y decimos, al fin; porque esopu-
dieroQ haberlo visto mucho antes 
de ahora. Sobre todo cuando los 
yanquees, so pretexto de h u m a n i -
dad, declararon la guerra á E s p a ñ a 
para quedarsec on F i l ip inas , Puer-
to Kioo y . O u b a . . . . h a é t a cierto 
pan to . 
Nanea hubo en el mundo impe-
r io tan colosal como el que l levan 
trazas de formar los americanos 
del Nor te . N i el de Ale jandro , n i 
el de C é s a r , ni el de la soberbia 
A l b i o n . Teniendo como bare la 
A m é r i c a del Norte ; d u e ñ o s 6 casi 
d u e ñ o s de las A n t i l l a s mayores; 
decididos á fabricar un canal por 
donde puedan paear sus productos 
y sus escuadras del A t l á n t i c o al 
P a c í 6 c o , del Asia al Af r i ca y Eu-
ropa; con miras de a b s o r c i ó n ó de 
proiectorado sobre la A m é r i c a del 
Sur, si se dejase realizar ese vasto, 
ese colosal proyecto ¿á q u é queda-
r ían reducidas las boy soberbias 
naciones europeasT ¿No s e r í a n me-
ros s a t é l i t e s girando en la esfera 
de influencia de ese gran ¡mper ioT 
Pues eso t ratan de impedir , s e g ú n 
todos los sintomas, las escuadras 
combinadas de Ingla te r ra y A i e -
maoia. 
Y , por ahora, lo i m p e d i r á n sin 
gran t raba jo ; porque los yanquis 
son hombres p rác t i cos , y no h a r á n , 
como h a r í a en su caso cualquier na-
ción l a t i n a , cues t ión de honor el 
t r iunfar ó perecer en la demanda 
Y Venezuela qué? 
P u e s Venezuela nada. L e 
t o c ó ahora, como le tocó antes á 
E s p a ñ a , ser la v í c t ima . 
Loa peces grandes y l o s peces 
chicos 
to á la referida comisióo; mas sería ana 
garant ía de dicho acierto el qae aque-
lla se asesorara de slgano ó de s íganos 
de los esaaeos letrados qae conocen al 
dedillo — como se dice vulgarmente— 
an asunto tan complejo y difícil como 
lo ea el de las haciendas comuneras. 
•'Por eso ¿ao oree asted, qae se ha rá 
aa servicio á la Oomieión de Gádigos 
recomendándole como elemento ' • técni-
co'* qae conviene utilizar al licenciado 
José L . Machado, qae hace poco publi-
có en el D I & S I O O B L A M A R I N A lumi -
nosos articalos soeroa del deslinde y 
división de IRS haciendas comañeras y 
de la legislación que ha venido r igien-
do en esta difícil materia, cayos ar-
ticalos se pablicaron más tarde en for-
ma de libro con na erólogo del repo-
tsdo jarisoonsalto señor OerraV 
La indicación qae en esta forma nos 
hace ao sasoriptor del DrAaiO f amigo 
nuestro en oartu fechada en Óienfae-
gos, nos parece at inadísima, teniendo 
en oaeota qae el soQor Machado esta, 
efectivamente, repatado ea el foro ha-
banero como autoridad mny competen-
te, si no la oiáa competente en el asun-
to de qae se trata. 
Las M a s c o m i e r a s 
"La Oomisiéa de Códigos de U 0 4 -
martt de liepreseotantes está enniHuo-
do ao proyecto de demolloióa de les ha-
ctendas o o m o D e r a s . m asanteesde t r a s -
oendenciA p a r » el porvenir d e l pttís y 
por flonsigaieote debemos desear acier-
Ecos de la prensa extranjera, 
Un periódico de Londres, h blando 
de la visita del Bey de Portagal a In-
glaterra, dice qae 'Mo mismo qae la 
del Bmperador Guillermo, la visita de 
doo üar lce no tiene mas qae an carao-
ter paramante personal, naoqae aa 
presencia en ia Gran BroUOa fortale-
uera sin dada niogona. los sontimien 
toa de ürm i amttttftd qae todos los la-
gleses sientea por él y por sa pueblo, 
eeatimientos qae oomJ es natural, se 
htin h^cbo todavía m^s profandos y 
mas enteros dorante oaestra Oimpi«Qa 
en el S a l afriono'), paes so porto co-
mo on buen amigo el gobierno de L<s 
boa." 
No dejan de tener nn ia)portaute va-
lor etitas Ultimas palabras, qne inda-
dablemeoie determinaron en Portagal 
a'gaaAS protesta», ó oomootanos moy 
vivos ouaado anuos. 
Begán L Boonom's'a t 'uropéen los 
gastos de todos Inn p •W;*riiói de l ía -
rnpa alososaron n líKll la oifra de 
20 mil mi'naee d j trMUoos, mientras 
qae eu 1391 solo alcansaron la oanti 
dad de 20 IDI! mllluneo; de manera qae 
eu diez aftos ba habido nn aameoto 
en IOH gastoa de 9 mtl millonea, lo o"^ 
represnota aprostmadameote no 33 
por 100 Solam-iate los gistes muí 
tares, en el periodo de diez años, han 
sabido de 1 mil millones á mas de 7 
mil miilooes. Trioiendoen nnenta qne 
j Ua diferentes naciones de fóuropa es-
| tívn aerisV^das por oa* deuda de cerca 
de 130 mil millones, coya m-iyor p^rte 
ha tenido sa origen en ta gaerraO en 
ta prepara-jión ae la gaerra, nos en 
oontramos con qae ceioi de las don 
teroersa partes de loa preMipaeítos 
earopeoa Vi>n a perderse en lo» diiat-» 
dos mares del mititaru m >, |Sí al m•>• 
nos tan oolosaleR gastón estuvieren jart-
tiiloados por algUu peligro real y se-
rio!... Pero no hay nadi», de e«o, paeH 
est^ bien claro qae ao t x<*te amenaza 
algnnn contra la oiviilzuü'óa enrope:; 
hablar ea naeatro tivmoo de lavas o-
nes chine^oati 6 afruaua« es cosa ente 
rameóte ridíoala. 
LA ESTRELLA 
L o s m á s e x q u i s i t o s y m a s s o l i c i t a d o s . 
S e v e n d e n e n t o d a s p a r t e s . — F á b r i c a : I n f a n t a , 0 2 
A LOS POBRES DE LA HABANA 
P*ra connaemorar las próiimas Paícoas se lacllltaria gratis lento» ó eapejaeloa á 
todo? loe pobrte da eeta cladp.d es 
5 < L , O B I S P O , 5 4 
empezando el 15 y terminando el 31 del corriente, desde Ite o-lí& de la mañana á las 
ocho de la noche. 
Armadora de oro para lentes y espejaelos á i 3-50 oro español. 
c 1876 olí 12a-l? Ub 
G O C 3 1 Ñ r - A - C ! 
C A S A F U N D A D A E X 1 7 3 0 
J E R E Z D E T A I F Í I O N T E R A 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
Agente general en la Eepüblica de Cuba: Gerardo Cardona 
I n d u s t r i a n ú m . 7 0 . b a j e a . - S A B A I T A 
BN EL 
Msiicípio í{ la H3!i33a 
i i 
El diagrama qae representa el costo 
del alambrado páblloo, aegáa los oon-
tratos celebrados en los afioa comoren-
didos del 1895 á 1903, coa expresión 
de las oantidadea pagadas y de las 
oendientes de l iqaidaolÓD, es otro grá-
fico muy iocrentoao del ' 'laforme aaaa l 
de 1901 á 1902 de ta cootadarla maai-
olpal." 
Representa cada ana de las oondU 
ciones arriba expresadas oon an nolnr 
y oaadradillcs de á 81.000, $100, i l O y 
$1. Bs an trabajo carioso á I» par 
qae seaoillo paca sa estadio ó exámen. 
Otro diagrama, formado con círoa-
los ooncéatrioos, demaestra la reoaa-
daoión, ñor plamAn <Je ^sras, desde el 
23 de Hoero de 1893 al 30 de Janio de 
1902, cayo estadio oon otro igaalmen-
te gráfico, del espigón dePaala desti-
nado al eanainistro de agaa de los ba-
ques en paerto completa la deaorin-
oión de ««ta arbitrio qn^ de $178 517 . 
34 «n 1893 llegó, en 1901 6 1902 ó 
$J80140 82, oaya cifra está todavía 
distante de lo qae se prometía el inge-
niero Albear. 
L% deoiostracióo del servloio d é l o s 
emprésti tos jastldoa el caidadoqoe se 
b a tenido en cnnapllr todas las obliga-
ciones qae ese importante ramo impo-
ne á la administración monicipal. 
Los cuadros referentes al movimien-
to en el depósito de perros, es también 
digno de ateooión. 
tín el aQo de refereaoia—lOOl a 1902 
i L g r e s a r o n : 
4516 perroa de los onales 
4229 fueron saohfloadoa. 
Dascribe, asimismo, el informa de la 
concadurl» mnoioipal, laa propiedades 
del A .9oatamÍ8nto consisteute eu la 
ü a s a üonsistorial—Oaartel Manloipal, 
oalie del Sol esqniua & K^ido—Oároel 
—Beparto de ohapie—Manzanaa d é t e ' 
rrenos en el Oerro —Slanzanas en las 
aotlguaa marailas—Oasa de Vi r tu -
des 2—Puentes Grandes—Kancana 
en el Oer ro—Temple te—Oiénaga—Ea-
r^v. e 45—Frontón Jai Alai—Oaailla 12 
T*oón—BHcancia La Bisa-Ter renos 
de Monre y Oárdenas—Parque de üo-
lóa—5Ifro*do de OrUtina—tfereado 
de Oo'óa—0*sil la 11 Tajón—Oanal de 
Albear—Meroido de Taoón—Je^da del 
Monte 261 y 2'i3 - ü a a a de Recogidas 
— B'taQoi* Peúaiver—Neorooomio — 
Apodaoa 22—Y terreaoa y otras va-
rias propiedades. 
Termina enta interesante obra con 
12 gráfiona deaoriptivo* Jal movimien-
to de l a Tesorería Monicipal, 
Hay nnd*to que o> debo omitir en 
esta simple información y es el de las 
deuiaa: 
Sima la f otaote.. $ 3.060.741 U 
y la c o o a o ü d a d a . . . . . . . . . 9.612.330 . . 
nes del antiguo régimen ya es t íc tas y 
alguna de laa cuales, desde largo tiem-
po, ae hallaban injustifioadamente re-
tenidas. 
"Oooseonencia natural y lógíoa de 
tales procedimientos ba sido iofondir 
la confianza páblica elevando como es 
consiguiente, el crédito del Municipio, 
antes tan decaído, á la evidente alta-
ra en qne hoy se halla dentro y fuera 
de la Bepáblica, como lo acredita las 
primas que obtienen en plaza sus va-
lores, aun los de la segunda hipoteca 
que llegaron á alcanzar ana deprecia-
ción mayor del 50 por 100. 
En cuanto al presupuesto: 
Resalta cocsignado—ma-
ooa bajas $ 2.117.175 05 
Cobrado... $ 2.057.465 34 
Pendlence 164.467 62 2.221.932 97 
Bl consumo de ganado, por kilos so-
ma las siguientes cifras: 
14.325.020 de ganado vaoano. 
1.229.491 de ganado de cerda. 
31.327 de ganado lanar. 
6 eea uo total de I 12.673.071 11 
Hasta el presente y por oaeota de 
laa deudas atrasadaa dice el OJptador, 
Reflor Nodarae, lleva satisfechos—el 
Atontamiento—segí iQ los «sradoa na-
mérico^ qae se acompañan $302,589.20 
en oro español. 
"Del propio modo ha prooeiido á la 
devolucióa df 85.100 pesos ea valores 
^neeataban deposuadoa en laa ü a j a s 
moniaipa procedentes detbl igaoio. 
¡90 DIAS! 
E n e s e t i e m p o s e l i q u i d a n l a s e x i s t e n c i a s 
e s t a c a s a e u b e n e f i c i o d e t o d o s . 
¡GRAN OCASION? 
L a n a s q u e v a l e n á p e s o á 4 r s . 
I d e m d e 6 r e a l e s á 3 0 c t s . 
C a p a s d e c e n t é n á 2 0 r s . 
I d e m d e á f 3 1 - 8 0 á $ 1 5 - 9 0 
F r a n e l i t a s d e c o l o r e s á 4 c t s . 
F r a n e l a s q n e v a l e n á 1 5 c t s á 8 c t s . 
F r a z a d a s c o l c h o n e t a s d e s d e 9 0 e s . á $ 1 5 - 0 0 
F r a z a d a s á 1 5 c e n t a v o s . 
T o d o á l a m i t a d d e s n v a l o r . 
LA CáS 
15.5S5.S3S kilos de carne, destinados 
al oonsnmo en el aQo de 
1901 al 1902. 
Tarea larga eería reseñar ios mér i -
tos que en contabilidad y estadistioa 
encierra la obra del seQor Nodarse, en 
pa calidad da Contador Municipal; pe-
ro creo con los pocos datos que dejo 
apuntados podrá juzgarse de eu indis-
catibía mérito. 
A R R A R T B . 
ios líasaüáoticos españoles 
Una comparación muy grata para 
EspaQa establece entre alguaos de 
nuestros t rasa t láot iaos y otros de Ita-
lia el periódico de Buenos Aires "La 
Patria degü italiani ' ' , órgano como in-
dica sa nombre, de la colonia italiana 
en la Argentina. Describe aquel dia-
rio el aoto de zarpar dos navae, espa-
ñola una, el vapor María Cristina, de 
la OompaQía Traoatfancioa, é itaii&na 
otra, Duoa di Oalliera, de la empresa 
La Veloce, de Qéoova. 
Salía el Marta Orittina lleno de vía-
Jerog, de familias díat'.oguidas qae se 
dirigían á Ital ia, Francia y Bspafia; 
Baila el barco italiano sin otro pasaje 
qne no grapo redaoidisimo de traba-
jadores que regresaban á su pais, Po-
blaban el puente y la cnhier:a del 
t rasat lánt ico español personas bien 
conocidas en la sociedad de Boenos 
Aires; heleba el ooraaón de todo ita-
liano la soledad que reinaba en el 
Duoa di OalUera. 
üi contraste, doloroso para La Pa-
tria degli italiani, lo explica con plaa-
síbie sinceridad este diarlo al eonroe-
rar oon elogio caluroso las ventajas de 
las naves de la Trasat lánt ica, ventajas 
cuya oonocimieato está extendido en 
América, y por las caalea una gran 
parte de los viajeros qae salen de 
aqaellos países otilizan los servicios 
meroaotes españoles . 
No es general en la prensa extran-
gera el reconocimiento de la supario-
dad de alguaos de nuestros barcos so-
bre otros baqaes del comercio de fae-
ra de España. 
^)r, J , ( § 1 , S^émols. 
SSFGCIALISTA HN ENFERMEDADES DE LOS 
PULMONES V DE NIÑOS 
Manrique 71 ; Consultas de 12 d. 3. 
c ISJO 3 Db 
TRIBÜNá UBRE 
S! LCS AGHICULTOSBS 0V2S, 
TU, LUPUS 
A l Sr. Jasé Pérez, üaatrado 
goajiro de Caiimetd. 
Dos veces,—la primera con el a r t í -
culo en que ocuoáodose del algodón, 
señalaba nn peligro de estas siemb as 
sin apuntar al par sn remedio, que 
existe y es bastante conocido, lo que 
á mi juicio tendía al desaliento de loa 
pocos que se han resuelto á empren-
der nn cultivo tan átil y ventajoso á 
esta Isla; y la segunda oon su recién* 
te trabajo que t i tula "Oyes" y es del 
que voy á ocuparme ahora,—dos ve* 
nes, digo, he sentida penosa decepción 
leyendo al ilustrado señor José Péres , 
á quien van dirigidas estas lineas, y 
cuyos trabajos ea el D I A B I O , tan Iis-
outidos, han constituido siempre mí 
solas y me han enseñad ; bastante en 
ocasiones. 
De lo del algodón ya he dicho que 
no me pareció justo qae señalándose el 
mal de laa mariposas, no ss huoieaa 
tratado da sn remedio muy en boga 
hoy,—la lámpara de foco con no de* 
pósito circular abierto debajo, lleno 
de petróleo, donde oaen aquéllas y pa-
ren seguramente sin causar, por tanto, 
daño alguno,—porque ello desanima á 
los pocos qne ya so ocupan del asunto 
y aleja á los más que pudieran sa-
marse á éstos con provecho general. 
Pero eso, qce fué bastants á desa-
gradarme, no me movió, ni con mucho, 
como el áltimo artículo que aparació 
en 22 del pasado en ia edición de la 
maña de este D I A S I O , á ocuparme de 
combatirlo, lo que voy á hacer con 
éste, porque en aquél adver t í , más que 
nada, olvido del panto omitido qae na 
puede desconocer el ilastrado goajiro 
de Oalimite, ni es dable creer lo si-
lenciara por mala fe y llevado precon-
cebidamente del deseo de lograr el Üa 
que evidentemente alcansa y le a t r i -
buyo, porque no me parece esa obra 
propia de quien siempre ae ha produ-
cido con su elevado sentir, l ias ahora, 
al proponerse alejar de la tabla ó nica 
de salvación á nuestros agricultores, 
hiriéndoles en sa amor propio al l l a -
marlos carneros, como el medio máa 
edcaa, sin duda, de obtener tal resul-
tado no encuentro porque no pueda 
haberla, atenuación; y lo que es más, 
ni siquiera bailo exacto el concepto 
porque,—usted mismo lo dice, aunque 
entiende les son aplicables á todoa 
ciertas frases de laa que Berhm em-
plea para definir el carnero,—no se-
rian eu todo caso los agricultore?, loa 
carneros que espantado* f temerosos 
á la tea de los exmajns s á que alude, 
se apresaran á declarar qoe no son 
anexionistas, sino la representación de 
esa clase tan importante como nnme» 
rosísima del país, el Círculo de H a -
cendados y Agricultores, qae así t i l -
dado, se apresuró á desmentir el con-
cepto, no á otro intento qoe el de de-
jar sentado que no bacía política, ni 
se salla de sn programa en cuya pro-
paganda sa ocupaba, cabiendo en sn 
seno todas las opiniones y todos loa 
ideales sin mengua de su actual em-
peño que tiene, frente á cualquiera 
situación politioa que domine, la máa 
perfecta jast iñeaoión. 
Fíjese en esto, señor Pé res , y con-
vendrá conmigo en que por eeta vea 
y acaso mortifloado porque el Oirculo 
P a r a l a O p e r a , S e ñ o r a s 
. O J S L I E ' . A . S , 
d e s d e ¡ ¡ 9 5 c e n t a v o s ! ! á $ 3 0 p l a t a . 
NOTA B E N E Las capas y pelerinas de ¡ 9 5 c e n t a v o a l 
son de muy buen paiio y bordadas 
P A R A C A B A L L E R O S 
T r a j e s d e S M O K I N G , g r a n c o r t e , m a g n í f i c o s 
f o r r o s , y v i s t a s d e s e d a , 
A . S 2 1 - 2 0 O R O 
" B I Z I B INGLES," 94 Y 96, AGÜIáS 
c 1850 ^ft-<; 44.7 
alt Ia9 
mQwmmmmMB 
A n t i g u a s o t í c i a l a s d e 4 k L a M a g n o l i a . " 
Se ofrecen al público para toda clase de S O M B R E R O S 
á precios módicos en S O L 6 2 , entre Compostela y Habana. 
9i349 all Sa-üS 
C t » . 1847 26a 5 Ü 
Viernes 12 de Diciembre 
E S T R E N O E S T R E N O 
F J N C I O N " C O R R I D A 
A l a s ocho: 
PRTM.UO: 
La Banda de Trompetas 
SEGUNDO: 
Et'.reno de la zaraaela 
X^as B a r r a c a s 
TEATRS DE UIISO 
8 E á N C0MFAÑI& DE ZARZUELA 
TERCERO: 
Enseñanza Libre r 
E L M w . . . N O N O 
Precios por l a f u u c i ó ü c o i r i d a 
c 1787 [9 DI, 
Orillés I?, 2? Ó3«r. piso. . . . 
Palco» I1? ó 2o pigo 
Loneta con entrada 
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Entrada general 
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Fumen JR. ALIMONES Y MARQCJE*S D E R A B E L L . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo, 
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DO ee deoUraec abiertamect? sr. i 
B i f t e , ocgid oeted el rábano p o r !as 
hojae. OOIDO cabe desir, occpáaaoaos 
dp agriooltoree, 
La RD€X!ÓD vendría come netsd mey 
eporínoamente ^ ü a b , porosas» de Is 
tea; vendría tatnbiéo por o a a s a de !a 
•osieJad y eeca?dz de naeftro? sgri-
ooltcrea y hacendadot ys paoflffrl-
mofi, qoe la podíríao d e s d e \xi*gc ?ioc 
loa oontavieae (v aoaao e s t e e« eâ  
CODO) la eeperanaa en e' trinafo de! 
programa de! Oíreuío; y vendré 
de todca modos, porqae e^e ee e! d 11» 
no mani/i »to, pero á so tiempo, p o r q n e 
anoqae noíotroa ta qaieiéramos ahora, 
annqae i» pidiéramoa con e l af^o d e 
las monjas de) oneoto, no la elo.ioen-
T l a r o o e tan pronto, porque u s t e d bien 
lo eabe, loa amerioanca son poco ami-
goa de violar, digo, violentar las o p o r -
tuoidades. 
Sentado pues, que loa oarasroe,— 
porqae aunque usted dioe b veces en 
au artículo "mansas c v ? j » 9 l o » 
agrioultoree son del sexo fuerte,—sen-
tado qoe loa oaroeroa son los del 
Olrcolo, é quiea nadie oou la manse-
dumbre que usted pieos» ba seguido, 
pues no es lo mismo esto qoe acoger 
por bueno,—porque lo ea,—so progra 
mft, vamos ¿ ooupar nos do éfte. 
Do asunto de tanta Importaacia co-
ico I t unión de 1»8 faorz^a agrícolas 
pa r» evitar entre otrao cof?a8 qoe fa 
burooracia siga t rasqui iáadonos, de 
bid haber sido objeto, dioe usted, de 
nna asamblea general. ¡Dios no? l i 
bre!, entonces sí hubiese uated tenido 
razón pera oitarDos con oportunidad 
la opinión de Brebm en " L * homme et 
lea anlmaux," pégin» 609 del volüraen 
I I , entonces s i , bobiésemos, por lo me 
nos, parecidooarneroe, porqae entonces 
Bf hubiese tenido la ooso todo ei as-
pecto de una manada sigoieodo á don 
Perfecto Laooste, Presidente de) 
Oirca!o de Hacendados. 
Lo qoe se ha hecho por el Clroclo, 
que A Vd . ae le antoja llamar •'petit-
comitó'S ea, fondameotalmente, lo mis-
mo que Vd . indica en su fccabfüo: es 
h a formado no programa en que ee 
"plantean, solo aquellos probleTsaa de 
interés general, eo los que la mayoría 
hobiese estado de acuerdo'1, como ha 
sucedido. 
JRepase Vd. el Programa ocev^men-
te, si es qoe ya lo conoce, eetodie fria 
mentó las bases ó ioetracoiones para 
la ecusti toción de las juntas locales y 
se convencerá de qae el OírcuJo está 
dentro de la aspiración de VdM como 
estoy yo oonveacido de que no fcobiese 
sido objeto de so crítica de haberse 
Tnaaifestado anesiosieta; y se conven 
ceré, como lo está todo el mondo, de 
qoe el Programe, obra digna de cele-
bración, antes bien qoe del mote de 
"paatelito", no está heobo exolosiva-
mente para sostener uiogooa situación 
particular, porque á oiogoo caso oou 
oreto responde; ni menos, y eo esto 
hizo V d . bieo eo pedirle al cielo eua 
perdcDÉS, para servir de tapadera po 
Utioa á ningún hacendado booorario. 
l í o puedo creer inspirado este ooo-
eepto por la versión oficiosa que ba 
venido últ imamente señalando el Dr . 
Gabriel Uasuso para la Secretaria de 
Agricnitora, porque aparte de que el 
Dr . Oasoso, no es no hacendado hono-
rario, siuo ou opulento terrateniente, 
como lo son á so vez sos hermanos do 
sangre, é) ba alcanzado ya sitial map 
sito en la oieacia, en el mundo social y 
en la poiitioa, para qoe se poeda peo 
sar eo decir qoe trepa, si aceptase 
aquel cargo porqae se le brindase por 
hbberse tenido, en efecto, el boeo 
acuerdo de contarse con él para oer 
virio. 
Dios me perdone, digo yo oomo Vd., 
el pienso mal ai pensar, qoe V d . ba de 
arrepeotlrse de haber osado la pique 
ta demolitorie, contra la hermosa, pa-
triótica y may plausible obra del 
Oírcolo de Haceodados. 
Lo esorito arriba, ai priooipio: Si 
los agricultores, oves, to lupus. 
D B . A N D B É 3 8EODEA V Ü A B a E B A 
Obre. 10 de 1902. 
DE B0L0NDR0N 
Diciembre 0 de 1902. 
6r, Director del D Í A B I O OS LA MA-
m i N A . 
La csreooia de socesoa, dignos de 
resecarse, se ha interrumpido coa ooo 
asaz lisonjero y qoe embargó la aten-
ción de la escogida Sociedad de este 
hermoso poeblo durante la ooebe del 
viernes último: me reñero á la boda del 
simpático y distinguido Lodo, en Me-
dicioa y Oirojía, Salvador Sabl, coa la 
vir toosay bella Srita. Elena Páez, que 
ao matrimonio canónico y ante el res-
petable Párroco, Dr. Manuel García, 
unieron sos deetioos, coronando así la 
obra del amor encarnada eo dos seres 
digoos de eteroal ventara. 
El matrimonio de referencia, tavo 
efecto en la morada del Sr, D. Anto-
nio Péez, padre de la desposada, sien 
do apadrinada por éste y por la respe-
table Sra. María Carreras de Sabí, ma-
dre del o o v í o , á preaeooia de gran nú-
mero de aefioras, señori tas y caballe-
ros, constituyendo lo mas selecto de 
esta población, que seoongregó, gozo-
sa y espontánea, para rendir tributo de 
afecto y de señalado aprecio, no sólo á 
los jóvenes contrayentes, sino al señor 
don Antonio Páez, quien oomo par t i -
cular y como comeroiante, goza del 
más lisopgero concepto entre sus con 
vecinos é igualmente al respetable y 
prestigioso Sr. D. Salvador Sabí, pa-
dre deJ novio. 
Los concorreotes foeron objeto d** 
espléndido obsequio por medio de he-
lados, dulces y licores, que se brinda-
ron con verdadera profaslón, y los ho-
nores de la casa beobos de manera de-
licada y galante por el Sr. Páez, so 
dlstloguida esposa Sra, Juana Uabre. 
ra y so hermosísima bija la Srita. Pu-
ra, cuyo nombre responda á la belleza 
de su alma, 
L . bi--Dc:óri reflayó sosios» en ia fe-
liz p a r e j a que llevaba consigo el carl-
eo y la eimpatta de todos los ocratO' 
oes. Gitrboüzaudo la iav^ntad radian-
te; si amor y l a felicidad abriéndose 
sendereó de Coree eo la aurora eonro-
sadt» y heraioía del porvenir. 
La desposadf», la esplritcai Bienita 
brillsba. más qospor su lujoso y ele-
gantísimo traje de boda, blaoao, bro-
chado, ornado de azahares por sos en-
cantos y geoti ist t , po? Is sonrisa de 
sus labios de virgen y por la pureza 
marcada en ea frente, come emblema 
de! divine don qoe Dios le otorgara y 
amable y rieote, como su digno esco-
gido, tuvo siempre un coro de aplau-
sos,—¡Qae la «oprems ventara sea 
eterna ccmpaBera de los nuevos espo-
sos y ios anide eo so seool He abi el 
deseo de sus amigos y del qae estas 
Itnese escribe. 
Ha ei «oto que hemos indicado, el 
bello sexo de esta pob'soióo, brilió¡ co-
mo siempre, representado por las se-
ñoras Josefa Fáec de Martínez. María 
Albistur de Fernández, Aurora Alva-
res de Diac, Matilde Heroáodez de Ma-
za, María Uabrera, viuda de Goyeoe-
obe y otras cuyo nombre no me es da-
do recordar. Y ahora e! preciosj bou-
quei de señori tas qoe lo oompoDíao A-
mérica Heruéodez, Milagro y María 
Josefa Torres, Bella Pérez, Edelmir» 
Espinosa, Bita Lledó Angelina Gómez, 
Piorinda Fernández, Luisa Yn^ep, pri-
ma hermana del desposado y las sim-
páticas y hermesas n i ñ a s Oarmelioa y 
Ooosaelo, hermanas del mismo,* así oo-
mo también la.- espirituales Lolito y 
Uarmita Páez y María Serafina y ü o e a 
Sánobes. fie ahí la hermosa conste-
lación de cotrelias ec aquel cielo por ia 
belleza formado. 
Eotre los caballeros se eccootrabao 
los señores D. Luis Tarafa, D. Joan 
Santos, Dr Pedro Sabí, D. Emiliano 
Sánchez, Ldo. Daniel Milaoés, Dr. 
Jaan Lula Uarbal o, Dr. Joan Pujol, 
Magín Tarafa, B*imnado Páez, Bamóu 
Martínez, Ldo. J a a o Bp.otista Pernáo-
dtz, D. Jcsó Frauoísoo Otelza, D. I g -
ÍIROÍO Roía, D. Kioardo y Ü¡eroeote Te-
rrea, D. Franoieoo Cuadra, D. Marino 
González, D. Justo Ssrbiá y otros, 
El elemento oñoi^i fermábaoto el se 
flor Alcalde Mnnioipal, D, (Jarlos Pé 
rez, el Jefe de la Guardia Baral del 
paesto, D, Aoteolo Pérez, el Sooreta-
rio del Jr.zgado Manicipai, D. Fermín 
Bárr^oeobea; oo habiendo podido asis-
tir el Jaez Macicipa) poc eoGontr^rGe 
eofermo. 
V basta otra, Sr. Oireotor, qoeda 
de Vd. « t to . ». B= q b. s, m. 
B L O E N B S A L C A B B E N A S 
T L A P O L I C I A 
Orden General número 594.— f íaba-
Da Diciembre li da 1992, 
Decretada por s í Honorable Presi-
dente de la República, ooo lecha 6 del 
actual, mi repoaiolón en el oargo de 
Jefe de Policía de la ciudad de la Ha -
bana, por disposleión del caüor Alcal-
de Municipal, he tomado nuevamente 
posesión en el día de ayer del mando 
de la faena y de la J e í a t a r a de este 
üuerpo. 
A l asumir de nceve ¡e dirección del 
Departamento, me oompiao« hacer pre-
sente á todos loe miembros dt la íoeraa 
de policía qoe be visto ooo satislac-
cióo demostrada su disciplina en los 
días de la huelga qae motivaron mi 
cesantía, y abrigando el oonvenoimien-
to de qoe no habrá de qaebractarse esa 
disciplina recomiando á todos manten-
gan la correcta actitud observada has-
ta aquí, como base de la honrosa con-
fianza eo ellos depositada. 
B. de Cárdfincs. 
Jeede Felicia. 
VENTA D E A Z O C A E 
El martes se vendieron eo Sagua á 
4 reales, 2.OOO CACOS de azúcar ceotri-
faga, guarapo, polarización 96; del cen-
tral heemución. 
Este fruto se e n t r e g a r á en Caraba-
tas ei próximo mes de Enero. 
H ü É B P A N O S D 3 L A F A T B I A 
De ordeo de la señora Presidenta 
cito á junta general para el sábado 1-3, 
ñ las dos de la tarde, en el Incal que 
ocupa el asilo, Oonoardia 64^ para 
nombrat nueva directiva ooaíorme 
previene el Reglamento. 
La Secretaria, Angelo B. de Ooa-
culluela. 
flebana, Diciembre l l de 1902. 
E S C U E L A S P B I V A O A f i 
Beiacióc de las escuelas privadas 
aatorizadas y olaosaradae por ia Su-
perinteodeooia gcoeral hasta el 10 del 
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Eo el suelto dobre los maestros pu 
biioados en la sección de "La Preo-
ea," de esta mañana, se due; "dieol-
poloe vr.iunt¿i-iou:< por volúntanosos . 
Ku el roiativo á ia reooioo Ue la 
Asambk-a de üo ióa Democratioa. se 
lee: "pera qae lleva á cabo dicha f i r -
ma*' eo vez de dMh» íasióo. 
E L T B A T A D O 
A las once meóos doos miootos de 
la noche de ayer, se firmó eo Palacio, 
por ios Üomisionados d<? los gcbleracs 
de Ucba y tps Estados Onidos, el tra-
tado de reciprocidad oomeroial entre 
ambas naciones. 
Se firmó el tratado ooo dos plam*8 
eepsoiales: uoa se lleva Mr. TasUer ü . 
Blíss y la otra se conservará en la Se-
cretaria de Estado y Jostioia. 
ü n a vez que eea aprobado el tr«ca 
do por los Presideotes de amb «s Be 
públicas, tierá sometido á l a considera 
cióo de loa Senados respeotlvos. 
B A N Q C E T B 
Anoche se efeetcó eo Palacio, ei 
banquete con qoe el Sr, Preoidente d« 
U República obsequió a Mr. TWfrftf O. 
Biiss, Comisario ddi Gobierna de los 
Estados OcJdos para ooocertar con el 
de Onba ei tratado de reciprocidad co-
meroial. 
Asistieroo al bauqoete la familia del 
señor Estrada Palma, ios Secretarios 
del Despacho uoo sus respectivas espo-
sas, el Ministro de los Estados Unidos 
y señora y el etuor Rafael Marta Mer 
chán. 
Terminado el banquete, losoomeosa-
les pasaron al ealóo regio donde esto-
vieroo departieodo hasta las diez y 
media que llegó el señor Aurelio fie-
via, Jefe del Departameoto da Estado 
con isa copias del tratado. 
MB. BLISS 
Mañana saldrá para los Estados 
Onidos Mr. Tasker H . Bliss, llevando 
el tratada de reclprooidid comercial. 
BABEASCOEFCS DENEGADO 
Por oo veoir eo forma legal, la Sec-
ción 1' de ia Sala de lo Oriminal de 
esta Audiencia, ha denegado la solici-
tud de mandamieoto de habem oorpus 
hecha por ei letrado Chsteliaood a nom-
bre del procesado Frauctsoo Qoevare, 
concejal de este Ayootamieoto. 
FBSFEOIDA 
Mañaoa sale para los Estados Doi 
dos, acompañado de so señora esposa 
y una hija, el distiogaido ingeniero 
ameriosnn Mr. Mac Douald, q-ne por 
espacio de más de tres años deserope 
fió el importante destino de jefe de 
calles, parquea y paseos. Nuestros 
actaalea parqoes, paaeo î y oailes son 
eioooeote testimonio de I» ooto peteo-
ciade Mr. Mac Dnoald, quien ha pres-
tado al Departsmeoto de ing^oieros 
muy apreoiables servicios, jostamente 
estimados per sos jefes, los seQores 
Díaz y Oiberga, qaieoes sia dada ve-
rán con peaa su partida, poes Mr. 
Mo Dioald es oo taoolon^rio que ha 
demostrado en ei desempeño de so 
cargo brillaotes cualidades. 
Le deseamos un feliz viaie 
C U B A Y A M E K I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A . 
Publica ana Edici^a semanal T oirá ni«ii>o«l, »aibas lajoia». pej «j t a r r e i i í n . p»?»I » íneua-
dem^ciou y profuiameutí ijn»ir«da* con «xesienie» grabado» Laoturs atccdicie, Tftrsáa init .-Bíii-
T amena 
Siiscripción mensual d las dos ediciones OCHEXTA C E S I A VOS PLATA, 
y ú m e r o d e p a s o n a s . — A l e ñ a n a q u e . 
ED el ices de Diciímbrs CUDA Y AMERICA obfpqivarfi A ao; ínjcHrtcret cen no aúnierc #x-
traordmario ea forma d» Altranaqne. lleno de interesftDte» tnaiír ialei ¡ i -rarici y grabado». No deja-
»á por elle de publicarse en lo< deicát doaiiugcs eo eo fenta accotnmb.-f da InJeriará anuncio? en 'di-
cbo XUKEHO PE PASCUA á precio© ttooico T rouTetcioDaiei Y hará de cicfco NU.MEHO DF 
FASCL'AS acá edición coneiderable. 
Phií.ii«t p r n i c i Ae auuueio* a) AdmiEiilrado». GALIA-VO 79, HABANA. 
c. isa? 
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tól Bocargado d'i Negocios de flspe-
ÜÚ b a <!oaiQ oleado ai Seoretario de 
jostioia, paralo que proceda, que a la 
sObdita de en nacioo, seQora viada de 
0;r t« y Larraeab«l, le uoa^iooaron los 
baelguiátas psr ja l í io i de ooosldera-
oida eo BU establecimiento de loa * y 
cristales. 
Bl seficir ¿ s ido ha trasladado dloba 
o o m u D i c a o i ^ o al P r í 3 S J d . ; E t . o do ia A a -
dtenoia do la Hablas , á loo efeotos 
oportooos. 
s s á v r o t a s PBBIOIAL,B3 
fü) Secretario de Jatticia, con raoti 
vo de una instancia de loa sefiores D, 
Frinoisco Astudiílo y D. Andrés OAS 
tellá reclamando la cantidad de 1600 
pesos cada uno ao coaceptó de hono-
rarios por oorvioios perleialas presta-
dos, ba rogado ai pre^ideate de 1» 
Aeooiaoidn de facaltativos üoos t ru e-
ores y Agrimensores que cumpla la 
olaasola 5a del contraco qoe ce lebró 
dicha a s o c i R a i ó a con el gobieroo en - 4 
de Abr i ! hUimo, pot la coa! se compro* 
metia a fábooár poi su coent i C D a l -
qaier reolamsc óo da tnnorá r ios he-íh d 
por l o s asociados, y o o m o eutre e^tos 
ee halla el seQcr Oi.stelia l o interesa 
satisfaga al nmmo la cantidad qub re-
clama. 
MITÍN B S T l i B u l O A i V O 
Babióndoac acordado por lo? ooml 
tés de P^ula, S-iuti ü iard , S m Frao-
cisao y í3ao Isidro, 0di!ibr*r oa grao 
mitin eo ia alameda de Paola; se cita 
por «e«te medio a todos loo repabiioo-
uoa y G i r a D R t i z a J o r ^ s de nuastrao doo-
trinas, 6 Ün de que oo dejeo de a s i s t i r 
el domingo 14 da los corrlontos, A las 
siete de U tarde, a la alameda de Pau-
la, d o n d e es tará instalada la tr ibao^, 
que sera ocupada por distingaulos 
oradores de uuasjro partido, haciendo 
el resámen ol conocido letrado, eeQor 
¡Utgoel M* Obom>»r,. 
Habana, 10 do Dioiembre de 10d3.— 
LaOomisiOn. P, O., 
Lorenzo Nóvala , 
L A SESION S á 0 0 L A R 
Se ba pasado ooa circular a ios se-
Qores Superiuteodeotee Provinciales 
de Escuelas, Superiotoodeotes d o los 
truocióo 6 Inspectores pedagógicos, 
liam&odoles ia atención ba j ía el hecho 
de hallarse insamplido por alguoae 
Juntaa de E ducación io preoepenado 
en el artioalo 73 de la orden u0 36 3 
modiQcado por la orden n. 9, serie de 
1903, que dioe: 
••La sesión escolar diaria será de 
cioco horas, sin cootar lo¿ recreos, ex-
cepto eo las escoeiüs de primer grado, 
en qoe será de cuatro horas.4* 
I R 0 8 N D I C 
Sil día 6 se declaró fosgo en ios cam 
pos de caüa del icgeoio »*LB Vega", 
ubicado eo Maoguito, de la propiedad 
del sefior Tirso Adesa, 
RESTOS M O R T A L E S 
El día 14 de los corrientes, serán 
¡levados á Pinar del Kio, los restos de 
l o s que ea vida fooroo, coronel Agos 
t in Arenoibia y teniente tíeonodino 
Terry. fallaoidos e n a c o i ó o d e guerra el 
dia 2S d* Marso de 1897, 
OoadQoira dichos r e s t o ? , el mayor 
general Joan Kiaa Rivera. 
L A Z A F R A 
El martes entr^roo en Olrdenss l o s 
primeros frutos do la presente zufra da 
1903 k 1903, 
Eran 700 sacos de a?ácar oentrífnfra 
del ingeoio España, que eo Banagü 
ees poseen los Herederos de Zolueta. 
El día 15 oomieozaosu zafra los cen 
trales "Santa Rosa" y "S^ota María ' ' 
de la propiedad, respectivamente, de 
loe st-ño res Rafael Goazálea Abren 
Esteban Oacicado. 
Dichos centrales se eocuentrao eo 
clavados en el término manicipai de 
Baooboelo. 
LOS V E T E R A N O S 
Aooche celebró sesión el Oonsejo de 
Veteranos, t ratándose de Ü reorgaui 
zscióo del mismo. 
Fueroo nombrados Delegados ocr la 
Habana lea generales Máximo Gómez 
y áícyía Eodrlgoea. 
T e l e g r a m a s p o r e l c & b i e . 
S E R Y I C I O T E L E G R A F I C O 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AL OIAniO Di LA »1AIU>A. 
EAEAiNA. 
E S T A D O S I M Ü O S 
Serv ic io de la Prensa Asoc iada 
Londres, Diciembre 12. 
MAS P R E P A R A T I V O S . 
Ei Lera áel AlmiraDtaz^c tu e&viaác 
inEtraccic&es á lo& cemaniantes de ice 
bnqües de )a reservi pira q&s emtar-
qnsn carbón y estén ene barecs listes de 
un toáo, á ñn de hacerse á la mar á las 
24 horas después de notiñcaács. 
Willemstad, Oorazao, Diob. 12. 
F O R T I F I C A N D 0 3 B , 
Las auteridadea de Faerto Cabello ee-
tán xortiñfiandc dicha plaza á toda prisa-
R E P R E S A L I A S . 
Las mismas antcridaáss han encares-
ado á los Cónsalss de Inglatsrra y Ale-
mania; han embarcado los U^nesáe tedes 
es subditos de dichas nacicnc-s. y apro-
bado un vapor inglés á pesar do las pro-
testas del ¿óisnl de los Estados Unidos 
que fueron totalmsnte desoídas, 
Paris, Diciembre 12 
D E S A V B Í í B N O l A 
Parece que hay macha tensión eo las 
relaciones entra el comandante de la es-
onagra inglesa y el d¿ laalemma, no 
eprebando el primero los métodos violan-
lentos poestoj en práotioa po; su cologa 
:3ora apoyar las reolamacioaes de su go-
Berna, Diciembre 12 
ELECÜION F R B 8 1 D B N Ü I A L 
UT- Soncher ha sido sísete presidente 
déla Coofáieracíói Biévjtica-
Ü&TÍS, Diciembre l? 
ENFERMO 
Mr- Ronviár, el Miaietro de Hscieods 
írancó:, cetá paieoiendo da na inerte ata-
que do '•gripps.** 
M^reelia, útoiembre 12 
HÍAS Q O ELGCJ18TA8 
U s trafcajaácrse de moelles y almaee' 
ees han acordado adherirse á la boelga 
de ice lancheros y d^mai trabajadles 
del pesrto 
New Vorh, Orelc-mbre i2. 
OOJáFRA DF; 8 C Q 0 Í 5 S 
-Ss/rñn despacha de Valpiraieo, el Go-
bierno español ha cfreciío comprar dos 
nnevos acorazados y un erncero a Chile-
Waabiogton, Diciembre 12. 
S S Q Q R I D A D B Q . 
La Oran Bretaña y Alemania han ase-
gurado á loa Sstaios Unidos qno no 
piensan separArss del plan de acción co-
lectiva ano sUos han soai ítido al Chbior-
no americano 
Datroit. M.CQigaa, Diob. Vi. 
L Á R S O . P R O O Í D Á D . 
La Convencen Nacional ía^orecsj la 
ce leb rac ión breve da un tratado de 
reciprocidad con Coba. 
Oaraoat», Dore. 12. 
M E D I A C I O N 
A f í r m a s e COD fa&»aa jc lor idai qco el 
Gobierno cen^z^aco h3 pedido á m í s t e r 
3 . W i n , el repressotaota do loe Estados 
ü i n d o s . qae actto dj-medla^or en sns di» 
í l o n i í a d e s cen l o ^ u l e r r a y Alimaoia. 
T K L É F O N O E l í í B A U G A U O 
Ha sido embargada la Odcioa da T a é -
isnos de la C o m p a ñ í a inglesa da esta 
ciudad. 
F A T K I O T I S H O 
luncbas mnjeres e s t á n trabajando en 
las fortificaciooos qoe ee están levantan-
do alrededor do esta capital-
V O L U N T A R I O S 
Miles da hombres han llegado á ia 
Guaira y sa han alistado bajo la bandera 
del Presidente Castro para la defensa del 
país. 
P R E P A R A T I V O S DE DEFENSA 
están llevando á efecto en todos los 
puertos del litoral dsl Atlántioo grandes 
preparativos d* defecsa 
LOS C A R R O S 
ZU¿ l íóa Raides i ssU caFÍ lá¡ tedoe 
loe carros del í e r r c c a r r i l de la Gaaira, á 
£c de i m p e ü r qne puedan u t i l i z a n c s pa-
ra e l t r anspc r t e de ses tremas 
L E V A 
Ei Presidente Castro ha lanzacc un 
dscreto en el cnal ee ordena ei a l i s t a -
miento de todos les veaer. laoos de 18 a 
a ñ e s de edad. _ . 
TEMORES DE GCfcRRA 
Fre^alece el t amcr de que la gue r ra 
se rá I t a v i U b l é si les aliados nc aceptan 
la preposicien de arb i t ra je del minis t re 
de los Estados Unidos; pero l a idea de la 
geerra no asosta á los venezolanos qne 
e s t á n organizando en todo el pa í s grandes 
demestracicnes p a t r i ó t i c a s -
Loodres, Diciembre 12 
R E S P O N S A B I L I D A D 
R E C H A Z A D A 
El gc t i e rco ing:é3 rechaza t e i a respon-
sabil idad en la d e s t r n e c i ó a de los buques 
venezolanos enyo acto, d;ce, fué llevado á 
efecto por los alemanes. 
Parte, Dioiembro 12. 
RENDN01A 
E l s e ñ o r León y Castillo. Embajador de 




C A S A S D B 
F l » i a i u . . . . . . . . c . 
CalQsrillu 
Blliotee B. Eepaool.. 
Oroamericano contra 
eepaool 
Oro americano contra 




ED cantidades. . . . . 
£1 peso anaerioano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 
Habana. DicletDbro 
G A c-í B i o . 
de TBS 4 781 V. 
de 78 fi 79 V. 
de 1 á 44 ^ 
J de 85 4 9 P. 
D i c i e m b r e 7 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTJUTo NOBIB: 
3 varones, blancoa, !eg!tl2io<. 
2 benabrae, blanoaa, legUicnaí. 
1 bembra, blanca, natFiral. 
I hembra, mestiza, natnral. 
D E F U N C I O N E S 
OiSTRITO N08T». 
Mestizo desconocido, Necrococomlo. Snb-
mersión accidental. 
Manuel Rlcart. 59 años, Tejadillo \9. 
Cáncer laitogeo. 
D I S T R I T O S Ü E : 
Roque Chappotlo, 2ó días, Sao Migue' 
7. Atrofia. 
.José Góms?, 4 mí ees, Coba, P. Cerrada 
Suárez. Meningitis. 
D I S T R I T O 0 8 8 T E 
Blanco desconocido, 7* estación. Arterlo 
esclerosis. 
José P o r n 4 n d C í 2 , 8 meses, Habana, San-
tiago 0. Meningitis. 
Carmen Rejo, 4 meses, Habana, Cerro 
651. Enteritis. 
Regla Gómez, 74 años. Matanzas, San 
Joaqoín Iti Esclerosis cardlo vaecalar. 
Santiago Cbaun, 65 años, Habana, Saa 
Francisco 17. Grippe. 
Deogtacias Rlesco, 42 años, Valladolid, 
Covadónga. Horma Cerebral. 
Simona Herrera, 70 años, H¿bana , Melre-
lee lítr-i B (Cero) loaaficioacia. aórt ica. 
S S S T J M S N 
Naelmlcntoa - 7 
Matrimonios - 1 
Otf unciones - 11 
^a 37* P-
á 6.69 plata, 
á 6.71 plata, 
a 5.35 plata, 
a ó.3ü plata. 
! á 1-37Í V. 
12 d© 1902. 
Con íecba 15 del pasado se nos participa 
bab^rse constituido en esta ciudad, bajo la 
ra-<,ón de Granpora, López Vallo y Compa-
nÍM, uoa ecciedad eolecliva qne 86 c'odtcará 
á negecice de repr<i&entacionoa j romisionoa 
de tO'ias clases, siendo socios gereotos de 
Ja miema los señores D Leopoldo Graupera 
Mario, U Fianclsco López Valle y D Pedro 
Aofl.^ Peralto «IU*? usarán iodistintarnecte la 
ü ima social, la representación de ia socie-
dad eo loa ÉstadvS Üoidüü, ostá á cargo dol 
señor Jaime J Muñoz, de Jackíonvíl le 
Pot circular facbaija en ósta oí 22 dol pa-
naiío, nos participan loe señoree Cuesta y 
Rodríguez, que habiendo .regresado do Eu-
rn^a ei socio gerente do diclía tírma señor 
don Fraccieco de la Cuesta, bara uso de la 
firma social para toJoe los negocios del ea-
tableciraiento do tejidos y coufaccionea t i -
taiado Bazar (oglóa. de la cade de Acular 
nómerce 91 y 96. 
Por circular fecbada e. 6 dol actual, ee 
noí" participa haberse conetituído eo esta 
una sociedad lodastriai qne girará bajo la 
raz^o do Aurigoac, López y C quo so dedi-
cará al giro do Litografía y de la cual son 
aocioí gerentes don Beltrán á o r i g n a c 
Abadena y don Fernando López Hidalgo, 
iodütítrial don Casiano Lóp^z Carballo y 
comauditarlo don Perfecto F, López. 
Con fecha 1* del corriente ee na coneti-
ri;iiii>oo afta plata una sociedad mercan-
t i l eot««tIV4 que girará con la razón social 
¿4 J FIA y C y dedicará á la importa-
<:ií->. de gíioado. maderas y mercancíaB eo 
^.'ntjral, aeí oomo * toda clase de negocios 
oo ooíoiíión. 
Son gerentes de dicha sociedad loa Sres. 
D. Ignacio Pía y O. José Costa. 
BANDA j S PAÑA 
C c i t M A que presenta el Tesorero do la 
n i i í r o a de loe logresoa y egresos verifi 
oadop eo «I mes d e la fecba: 
Pes.s Cls 
CARfiO 
Eji!>f<?Doia do O. tubrt» I'JO 17 
£ n t f ' ¿ ¿ d o por e l cobrador , 262 'iO 
KcirioiJo dol señor Cóneol Es-
pañol 25 00 
Fetal 397 77 
Pesos Cls 
i) A T A 
Pagado & Solana 8 SO 
Idoiu ú la Propiodad Ar t ía t ica . . 3 06 
Idom al cobrador . . . . _ 17 65 
Idem al Secretarlo 20 00 
Entregado al Director para re-
parto 300 00 
Esisieocia para Diciembre 48 26 
Total 397 77 
Habana 30 de Noviembre 30 de 190'i.-• 
El Tesorero, Domingo Fresnedo —yo B0 El 
Presidente. Miguei Migoija. 
I 
No sabemos si babrá dado los buenos resoltados qoe loa promove 
dores de la misma esperaban, pero si e&tamos segaros qne ba habido 
njáe de una sorpresa desagradable, c o j o desenlace tnvo logar sobre las 
costillas dea lgouos c i o d a d a ü o s . ¡Y CODÍO t r a í a n la l e ñ a ! 
í í o s o t r o s estovimos pencando, mientras se desarrollaban los soce-
eos que nos tuvieron eco el alma opr imida , en qne si á los ciudadanos 
obreros, en vez de declararse en buelga, se l e j o c o r r e declarar qoe 
tú E l C o z r e Q d © F a r í s 
O B I S P O N U M E R O SO. 
es la casa que vende m á s barato en la Habana y se dir i jen aqu í y é s t e 
coiupra ou vest ido de lana crepé , aqué l nno de seda de f an ta s í a , el otro 
un par de cortinas m o d e r n i í t a s , el de m á s al lá una colzadara camera 
de á c e n t é n , v en £ D , cada uno a U o de los 35 000 art icnlos de novedad 
que tenemos* r e s u l t a i í a que en estos momentos no h a b r í a co i t i l l a s ado-
loridas y nosotros t e n d r í a m o s qae pocer ai fr»nte de esta casa el si-
guiente cartel; 
Cerrado por haberse agotado las existencias 
U l t i m a s c c r e d a d e © en l a n a s , s a l i d a s de 
T e a t r o , c o r s e t s , c i n t a s y a p l i c a c i o n s a d « fá.n 
t a e i a á m i t í ^ d da p r e c i o . 
" E L C O R R E O i P A R I S " 
OIBIBDPO i s r u n ^ . a o , 
L A C A S A D E L O S M O L D E S Y L I E R O S D E M O D A 
Cta 179S ¿a- i 
!Di@iembre 8 
N A C I M I E N T O S 
DISTBITO NOlíTE: 
l *arón blanco legítimo. 
01STRITO su a: 
4 varones blanco» logUimoa. 
1 idem id. natural. 
1 bambra idem legítima. 
1 idem mestiza natural. 
I idem negra idem. 
OISYHITO OBSTE: 
1 varóo blanco legítimo. 
2 bembraa idem id . 
1 idem id natural. 
M A T R I M O N I O S 
Vlcento Arias con María Ferrer, blancos. 
D E F O N C I O N E S 
Ooncopción tlano, cuaiotUa y nnevo año», 
Habana, (Jervasio 2é, Tabercolosla p u l -
monar. 
OISTCTTO SUR 
Miguel Martínez, cnar^nf.a y sele añoO 
Santa Clara, Zaoja 40 Tuborculoaia pul-, 
morjar. 
Cleraento Pouquet, trea d í a e , Habana, 
Sao Mignel G3. á t reps ía . 
DISTRITO OHSTR 
Rosa Rlcnrt, soaenta y noove añoa, Hol-
goín, Espada 27. Arterio-eaclerosia. 
Migiiol "¡ubroca, doa años, Habana, Quin-
ta 4. Meoingitls. 
R 3 S U M B N 
Nacimientos. 13 
Matrimonios .' 1 
nofunciones... 6 
I D i c i c m b r s 9 
N A C I M I E N T O S 
DI31UITO NORTK: 
2 vamiies blannoi logítlmos 
) hombra idera id . 
I Idem id. natural. 
Di v iur ro KSTH: 
S hembras blanoaa leRÍtlmaa. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
Guillermo VAequez y R o i g con Lolsa 
Bouít Deecollanzo, blancos, 
DISTRITO KSTE: 
Antonio Forreira con Concepción Hender-
son, blancos. 
Roberto MiliAn con Carmen Sánchez, 
blancos. 
Antonio Blachl con Francisca Atzet, 
blaucos. 
D E F U N C I O N E S , 
OISTRITO NORTS: 
.IUMH Mestro Domínguez, cuarenta y ocho 
abes. Habana, Animas 15í) Eoíiaama pul -
monar. 
Hodoífo Valdós, cineneuta y cuatro afioa, 
Idiuu, Virtudes 19. Pneumonía. 
DISTRITO RSTK: 
Mer^edos IDuarte, veinte aBos, Guanaba-
coa, San Isidro i)2. Suicidio por envenena-
miento. 
DISTRITO OISTE: 
Angólica Valdós, veintlrtu meses, Haba-
na, BeneCicencia. Meningitis. 
Jasó Acosta, veinticuatro años, octava 
estación. Cirroaia hepática. 
Hilarla Terry, onco meses, Habana, S i -
tios J. Santiago. Bronco-pneomonía. 
Amalia Machado, veintinueve añoe, H a -
bana, Franco U Tubercnlosia pulmonar. 





H O T E L ING» L A T Ü K 2 S A 
Din 1°. 
Entrados.—Despuéa de las once de la ma-
cana: 
Sres. D. l i B May, J . E . Fekyll, Julio 
Seramll. 
Día 10. 
Salidas —Sros, S. A. Hoiklns y Sra..Ra-
miro Collazo y Sra. 
Dia 11. 
Salirtae.—Sros. R. Berrayorra, S. S. 
Brotbmat, A. Eoweet y Sra., Eiie L . Po 
west, H. Morgan. 
H O T B 1 . T E L E G R A F O 
Ría JO. 
Entradas .—Dtspuós de las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. José Rodríguez Rerrier, Eduar-
do Tollez, de Matanzas: C. S. Leonard y 
Sra., de Ciego de Avllaj N. Nicholaa Fran-
cisco Sánchfcz, Dr. M . A. Vitros, Valentín 
Cuesta, de Oüidee; A. E. Vivián, de la Ha-
bana. 
Día l l . 
Salidas.—Sr. A. E. Vivían, W. Bohl. 
H O T E L P A S A J E 
Día 10. 
Ectradaa. — Después de las once de la ma-
ñ a c a : 
Sres. D. Vicente Rodríguez, de Nuevi-
tas; Leopoico Figaeroa, Luis López Vi la , 
üe Cienfuegos. 
Dia 11. 
Entradas.—Hasta las once de la m a ñ a n a . 
Sres. D. Q. Kelsey, B. G. Woll, te 
Tampa. 
Día 11. 
Salidas.-Sres. D. José Trnjillo, D, B . 
f e s t ó n , José Ms Gonzálea Trevllla, H . L . 
Mauton, E. P; Fustor, J. Lackatt. 
DIARIO DE LA MARIIÍA.-Biciembre 12 de 1912 . 
E N T R E P Á G I N A S 
»*•--
t J & a heja de 
m i A l m a n a q u e 
DicUabrel 
Viernes 
España ó Inglaterra. 
Había llegado á ser 
iosoBteoible la eitaaoión 
áe Efprjfla é Inglaterra, 
y el atentado qae con 
aatocizaciÓD de ea go-
Licrno aomctier;^ el 5 
de Octubre de 1804 !as 
h&vea de ^aerra icglesas ooctra ba-
quea e&pafioleo, dió Ingt r é an rompi-
tnieoto de las relaoioDee diplomátio&a 
de&mboa gebierne», cajos ministros 
se retir&rcQ Bimaitáneftmeabe da í í a -
drid f L3ndres. Y por coosecaencia 
d<» esta raptara, el 12 do Diciembre de 
1804 el r?y Osrlos IVdeo la ró la gae-
rra a la Grao Bre taña , diepooiendo ei 
arresto de todos los iogleses que ec 
haliabau en BapaSa y el eeooostro de 
saz propiedaiea para g a r a a t í a de 
los romerciüDtes espaSoles. Un mes 
üiés tfcrü»', el 11 de Enero de 1805, el 
gabioe'e i cg ' é s declaró á en vez !a 
goerra é Esp&fia. 
Las oonsfronpceiaa de esta gnerra 
tieueo QD nombre aoiago, a par que 
glorioso, eo naestra historia: ^ { T E Á -
E E P O E T S E . 
NOTAS TEATRALES 
D e c e r c a . 
G H i ' l e r m o T e l l . 
H f b ' é , desde lejos, haca dos ¿f??, 
del EamUt de Sbak^peare y Thomae. 
ñaue» repreeeutado eu la Habana, i 
hoy me tooa baoerlo, de oeroa, des-
pués de haberla oído Interpretar á la 
compÉfi ía de Sieni y Lambardi, del 
CuiVermo Tell, de Bcssioi, qae solo en 
fraucéd y de modo deflaieate, ha podi-
do oír f u esta ciudad la presente ge-
neración, t i viejo 3erdfia Bamírez, mi 
amigo, es de loe pocoti que la recaer' 
dan en aqnellas mcmoi&blea tempora-
das de T»cón eu qoe pisaban BU esoe-
na la Legrante, la BOBSÍO, la Gaz«a-
n g» , la Frezeolini, Pepita Orna Q-ae-
aier. Mariui, Bftivi, Badiaii, Beneven-
ta to . B: t t iu i y tantos otros artistas de 
nniverea! renombre. 
Con razón se llama á Gu'.lUrmo Tell 
el Dicoioiihrio do la Kósio», y por eeo 
ea iiaatre a a t o r , det*po^é> de haberla 
escrito, colgó para siempre la ploma, 
creTeodo,^ la manera de Dios después 
de haber fi.rma'üo al hombre, qne LO 
p e d í a hacer nada mejor. Qí: Ouillermo 
Tell ce, en oonjunto, 1» m»o grande de 
las ebrae del repertorio moderno, conao 
Don Juan es la cf-.* grande del antU 
gao. Ka ella ha uoioo Hosainí & la es-
cuela metódica italiana i a armonía 
nientifioa de la esooela alemana. Aquí 
no rovo qno bai?OBr t i mó.noo, como 
en BomUt, Ies prcblemas fi'oBófiors 
expaedtoe con la palabra y en el mo-
nólogo como cu puede esponerlos la 
rru"íior*. SI mbguíiJc-j drama de 3-;h¡-
Jler inspiró al viejo cisne de Fóoaro 
n s a terie de iioadr* a «imaltáneamente 
p a t r t f l i c t B , amoioEOd, gaerreros, pa-
tóLiooa y sombriof. B i libro, de los 
poctsB Jony y Bis, vale pooo oomo 
obra literaria y no abunda en efectos 
teatrales; sobre todo ei ooarto acto es 
ecmamcote f r k ; razón por la caal oa* 
ei sivcipre se eoprime en les teatros de 
Kcropa. Pero a&í y todo, ese libro le 
cfreoió á Koeeioi lo qne ceoesita: an 
lienzo para trazar libremente ios des-
tellcs de BU genio. 
Por eso la múj.ioa de Ouiliermo Tell, 
qae parece eecclpida en mármol, no 
enví jo.ee necoa ó i ja presen a de igual 
msn^ra al inteligente qae al profano. 
OoníiKMífcBe en eLa la múaioa oanpes-
tre con la marcial, 1* religiosa oon la 
dramét ica y las frase» apzeionarlas 
coo loe gritos patrióticos. L a cé ebre 
einfonía dMMnfbe la hoy iibre y enton-
ces esoiavieada Sniet , y ezpiena a'go 
el carácter general dol dram^. Aíi iví-
sase la eoledad y la calma de los A!» 
pcf; parece oiree )ft lluvia qae cae so-
bre las hojsp; se eiontc la fari» de los 
elerroctos y la tempestad deseocade-
Dad»; esa tempeetad qne es emblema 
de !a agitación qne rein&bi en eqa J 
paía oprimido por la t irenía. Orense 
tambiéo cocíaos gacrreio^i, et e í t r ron-
do de !a batalla y el canto de la victo-
ria. La sinfonía es, por decirlo a t í , la 
ópera entera coodeneada en ora pie-
xa. T ¡de qné modo tan magistral la 
hemes oído en la Habana, interpreta-
da por la Boeiedad da Onoiartos, bajo 
la batnta de Modesto Ja l i án , mi her-
mano del a!m», cnando dirigía equel 
cuadro artíe^ioo qne tanto acrecentó 
en renombre! No ha podido el vete-
rano maestro eacooharla esta 
mo antes la dirigió, porqae 
de ana pierna, retiénenla en 1 
de loe Depcodlentes loa cai 
la ciencia, prodigados por ci 
Dr D, B c í r a n d o Moas; pero basta 
al 'á , pin duda, por ese misterioso en-
eade ísmiento de las almas, qae se 
compenetran, hab rá llegado á él algo 
vago, indeterminado, qao lo haya he-
cho esntir y gozar ecn loa torrentsg 
melódicos y les severas aemonías de 
la rr CUlca deBossici. 
Y volvamos á e s a másioa. 
B l primer aoto de GuiUérmo Tell es 
lo qne llaman los pintores en gran 
caadro de género. L ^ múeioa expresa 
oon suave armonía la dnlce voloptao-
sidad de la calma. Unese á las voces 
de los aldeanos la de an pescador qne 
invita 6 sn amada á entrar oon él en 
su barquilla para atravesar las aguas. 
Tras cea escena, el famoso dúo de 
Amoldo y Guillermo, nna de lee me-
jores piezas de la partitura, en qne se 
mez-jlaa el amor y el petriotiemo, y 
luego la marcha del cortejo nnpoial, 
la bendición y el coro. Gomo art ículo 
de lajo, ha desaparecido el baile de 
les pastores, qae es ei hermoso final 
del aoto, y la marcha nnpoial ha sida 
an remedo del que no llegaron á darse 
ouectn los espectadores. 
Oon la romanza de Matilde, en el se-
gando, qne signe al ooro de casaderos, 
evaporado aquí por arte de magia, el 
eaato de les pastores qne se oye á lo 
lejos, y el dao qae le aigae, termina la 
parte aentimeatal y amorosa de este 
acto, para qne llegue majestuoso y so-
lemne el famoac teroato. Todos los orí-
tices mneioaleB han estado unánimes 
en afirmar que no se ha esorito en mú-
sica nada más sublime qu^ este terceto, 
admirable prólogo de la gran escena 
de la oonjaracióo, que le sigoe. Bu 
el silencio de la noche llegan por sen-
deros diversos los habitantes de los 
diferentes cantonea de la Baiza, acor-
des todos en librarse del yugo alemán. 
Sen tree ocres oistiotos j tres trozos da 
música diversamente caracterizados, 
qne ce unsn prodaoleado un efeoto her-
mosísimo. L^et íma que haya oido tan 
esoaso y pobre el número da eos intér-
pretes eu la representación de anoche, 
á tai extremo, que Zoé qne llegaban á 
la escena se escurrían bonitamente de 
ella para reaparecer en el segando y el 
tercer grupo. M i nraiga Fany Natali 
de Teste, qae ¿ t a talento y facultades 
para el canto, unía ei más exquisito 
gustD art íst ico y nn atildado ineeoio, 
hablando de ese acto de Quillerno 
Tell, me decía:—Por ea clásica pereza 
ea noa estatua griega, salida del cincel 
de Fidi&s ó Praxitelea. 
Comparados ceníde los dee primeroR, 
Ico dos actos que siguen perecen algo 
fííop, lo caal tio impide qae sea, en BU 
conjunto, una obra maestra ol canto 
del oisoe de Boe«ini. No quedó muy 
r . tii-f. jho el público coa quy ei ons- r i o 
¿oto se limitase al aria de tenor, o l -
vidando que así se había advertido ea 
los cartee?. Y es que bascaba el 
desenlace del drama: la tempestad eu 
qae muere el tirano Gessler, y el him 
no de libertad del pueblo suizo por la 
independenoia oouqnietaday manteni-
da haeta CDCttaos díaf. Ya he diobo 
en otro lagar que ea Baropa oasi siem-
pre se soprime este aoto, que tiene 
bellezas de primer orden, entre lasque 
desenlia el encantador terceto de las 
tres tiplea, 4'preoio-?a joya perdida en 
nn rio de diamantes", como la llama 
Olem^nt, y la escena de la .empernad, 
trotada con tal maestría do instru^ofli-
tación, que como afirma el erítioo fran 
cés, no ha sido superada por nadie. 
vez, oo-
iov&lido 
, Q-iat > 
[adoe da 
iBBigno 
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LA MUJER FATAL 
FiTrla L;?!flrit&-íútial 
POB 
c\ i H O L i y j l y r E R . v i z i o 
fEíts novela. paMkad.i por la ca^a edU«riel d« 
Jáanrci. ee rende en la "Modeiaa Poe:\An, (Jbispo 
•úaierc 13ó) 
Coutiuoariós) 
— Precisamente. Jío vive oon él; poro 
la mantiene con eos hijea, poroushe 
teLidolft prueba de que una mujer lo 
conoció aiites de casarse. 
La dergraciada ae hace p^sar por 
Tiadt; Laudry lo mantiene oomo á nna 
teñera , ha heoho discípulo suyo á cu 
lr»jc y dteeo qae t ú a su hija sea pin .o-
ra, como es ya h^bil piacUta. 
Del pecho de a msrqoeeaBe eeoapó 
nn grito TOROO, casi fdros^ eu mirada 
anh^lg-nte ee ü jóen Pedro. 
—lEatoncej es eaa Blanca esa 
expcsi ta!—bilbaefó. 
—Bí, sí, ella 
Boeetta tuvo nna siniestra aonriea. 
—Y dioe U6ti!3. . . . que e j h i j a . . . . 
óe Itóndry, 
- -Snja y de mi mujér. Ueted oonooe 
í B!¿t:c&, ha estado en esta cae», lo 
*:: aaUd lo ha dtepodido, pero aoaoa 
no se filaría usted nunca; es el retrato 
de su padre, y ea una ojos tieLe la íalea 
a i rada d e mi m e j e r . 
Sin llegar á los límites de lo publi-
me, ni acercarse siqnitr^ á los díateles 
de la perfección, justo ea consignar 
qae la interpretación dada á id obrú 
n&eetra de BosBini se ha manteoido 
en loa linderos de lo aceptable, y que 
para iogearlo han oontribnido, eobre 
todo, el tacor Bao y el bar í tono Bel a-
gambn. Poco puede decirse d¿) las 
mejeres, oaya parte ea de sayo psqae-
fia en la obra, y resalta más cercenán-
doles el teroeto y la plegaria del eaarto 
acto. La señora Brambilla mos t róae 
tan gallarda y hermosa como di^ore^a 
ea ea simpático papal de Matilde, la 
princesa de H«8boarg, la eaamorada 
de Arnoldo. Oaató coa delicadeza y 
gü i to la romanza del segando aoto y el 
dao qae la sigae, y desapareció como 
las figuras de un cuadro disolveote, 
sin reaparecer máa. Las sefiorae Grippa 
y Macaón dieron realoe á sus papeleo 
de Jemmy y Ednvigis, el hijo y la mujer 
del libertador de Boisa. 
B l nuevo tenor señor Dao, que inter-
pretó el hermoso papel de Amoldo, tie-
ne voz, mucha voz, de la qne ha sacado 
partido en las escenas de fuerza, auoqae 
á veces llegó á Arquear al acometer, 
después de haberlo hecho coa looimiea-
to otras veces, esas notas agudas qae 
son el encanto de c i e ñ a parte del pú 
blira, para el que brilla más el estri-
dente sonido del cornetín que la meló-
dica nota de la fl iuta. Oantó oon m^e 
vehemencia que pasión, y recibió aplau* 
BOB a t oadores ea las notas agadae, 
que nu escatimó y en las que casi Bieoi* 
pre estovo afortunado. 
P ó e d e deoirae que el señor Ballagam-
ba fué ou afortanado intérprete del 
protagonista. Oaató su papel oon VJU 
loa tí a y vehemencia, en las esaanas de 
exaltación y patriotismo, y oon senti-
miento y ternura las del tercer ao:o. 
Bl señor L^mbardi, que dobló los pa-
pelee, cantando en un aoto U pacte de 
Metchthal y ea otro la de Gasaier, pa-
só caai con iae dificultades con qae 
pasa una peseta isabelina después de 
la recogida, y más afortuuado que é), 
dió relieve á su papel de Gualtiero el 
eeñor Fraochi. Escasa en ínatrum^n-
tacióu la orquesta, bajo la batuta del 
ma-c-ítro Dju ize t t i , cumplió h o n r a d a -
mente su cometido. |0 ]¿ lá pudiera de-
cir otro tanto del coro, sobre todo del 
femf n i n e l . . . . Par¿> obras de e&sa m a g • 
c i tad al número y el conjunto eutrau 
por mucho en el éxito. 
Josa B. T t l L Y . 
nmmm mm 
L A MAQUINA DE E 3 C S I E I 3 
S i s t e m a J ' i d u l 
De los mil y mil perfeccionaum^otos 
á qaose ha llegado reapretó á máqui-
nas de escribir, no exiate coo má« v-. u 
tajoso que ed debido á la iarfiigin>oik» 
del onnocido inventor don Jaau V i -
dal. 
He tenido el ga?tn de exim^nar 
direotameate la máqnina de ejseribir, 
patentada por el referido iiiventor, y 
desde luego pnede aetge.rB-fo qc« no 
ea posible i r mSs allá eo materia de 
r r ^ i Jez, faoilidtd. p w f c w r t f t ü y dcecan-
eo eu el trabajo de mar ipcUr ia^ to-
ólas. 
La base del iiaftsma Vid^l e s t á en 
qae oon los diez dé lo* de aicbaa tnAOín 
e« domina á nn tiomp'» toda loiv :t< 
nación de letraa y aigno* que noel»':: 
tener iap máquinas deesoribir. O OU 
BOIO cifcdo ee raaroao cuatro If i ra* 
ÉTOU 1* forma eo qae se baíja el tnovi-
miento, sea hanía abijo, adjunte ó de 
contado. 
íO.'ttí procedimiento tfefRHfea v r¡f -.-
JHH Mguienteí.: 
1B Bv neoefita inirfir el t?oi\iin, 
da manera que el qríe ooplaáeé «aorito 
paede tener la viata MMwtaotMaéfrtcj 
el papal, y tambiéa puelo tr»\bsjir 
á nsonraa. 
2 ' Puede operar con la ^ i a i í a ri». 
aid^c coa que m piensa; p^rqay ei h^ -de 
marcar ana BÍittba ds <-.uutr'> l-tr» 
tas pueden ser tosidas nrm1? v; m- > 
en menea de un eeera j i » CÉn t ^ . l * la 
rapidez qa« O P r m : t O f ' l mín^oi^Tn i 
3? No cansa al operador, porque 
apenas tieoe que mover el brazo, y ios 
movimientos que hace se redacan á l i -
geras inflexiones. A-JÍ ee qae oa typsw-
riter ^qalqaiera, después qae se ha 
ejercitado'eo la máqaina Vidal , puede 
trabajar largas horas sin sentir fatiga 
algosa. 
4 * Además , en la macipQlasióa de 
estos aparatos puede evitarse con fací 
lidad uno de loa peores inoonvenientes 
que ofrecen las máquinas oomnaea: el 
ra ído ó traqueteo molesto qae pro-
daoen. 
Pero todavía no hem^s diaho lo más 
importante de loque prometen las má-
quinas Vidal . Me refiero á la aplica-
oión de su sistema á la taquigrafía. 
Hasta ahora las máquinas de ese gé 
ñero na hacen más que reproducir sig-
noa taquigráficos que cuesta mucho 
trabajo interpretar, y se neoealt í ser 
del arte para manejarlas. Las del sis-
tema Vidal escriben letras comaues, 
las pueden uear é interpretar los que 
no saben taquigrafía. 
Con este adelanto Be llega al deside-
rá tum de la palabra escrita. Puede es-
cribirse más aprisa dé lo que se hibla , 
ó sea tan rápidamente como se conci-
be ana idea; y una vez que e! maoipu-
lador adquirió clgune práct ica, logra 
mover los diez dedos de las manes oon 
la misma espontaneidad con que mo* 
vemoe la lengua y lea labios para ha-
blar, es decir: eia detenernos un ins-
tante á pensar el órgano que debemos 
mover oara proaunoUr una silaba. 
Y aúo considerándolo así , se colige 
faciimeute qne al acticalar eilabas coa 
Ion dedo*, puede alcanzarla meyer ra-
pidez qu-í con IOB ó rgacos bacales, por-
qae éfetos no son mes cae dos 6 tree: 
lengua, 'abios y garganta, mientra» 
coa loe dedos BOU diez los órganos 
tuna accionar á an liem pa. 
joica taquigráfica del señor 
V i d ^ l es, además, mu 
cada ce gran cácala 
precios inn.r' económ 




eñr*8 de trabajo, y me felicito v í n má» 
de que sea d^ rnestr^ reza el qne ha 
üegado á ia (ú^pide de cnanto H« pue-




• tíe toda verae al 





lUV: u n a ; 
P. Q I E A ^ T . 
s en !a k m ñ w de Cuba 
En ente ú1titT«o proyecto se fonda la 
baie 15* de Ir»» refertilofl díisretoa tele-
fanvos do 18Sá j 189J, y que entre 
( tras r f - z o u o - ' , DÔ  h » .-íervid i do faa-
üamt»nto d ( - í u u 8 i r a r qae ana (lt»o-
do la». 0 ¿ i n * r >.:•• ocncMióa a ¡a Oanap<*-
fiU N i^i - , ¿uw l p-idría riauot» 
veriti Artr iu " - i i . \Sa .vigaan en niopa-
ri'* d" p- n'aiiei'.wi en que hoy exis 
ten estah'e ; i ia^ «eofifaiea t e l e f ó a í O í i f l 
qae son*, ro^eriretm< o a n t w reoee 
hta aaocearlo, u 'e propia l * i de! B - t i -
d; ; ;ai* en ro'anv > breve p'"*'*» poede 
tani'rJaá a »ía tor.il ditp-nsi-rój ; a'a 
admu.ihr.í ría;» i>or fcí, ó KO eqaivaiea 
t r * , qn'1 ho/ «B^ea ieri . ir . tDdae, á 
ao v. í i r te O ' / untes mil p¿*oá, de-
h ¡ e m o rocfudar e< 'feeoro de ia Neoión 
p í » r ococepvo de élr»noj, ^ p r r xinoMds-
IMMK, e- ore oHurfnta wti.', pnea qae 
p6¡n por ta re í de la Habana pueda 
IkMnir on ingreso anual, por lo menea, 
de veinte y '-vníro m>l ye*' s, y he aquí 
por ui-6 - n nna i m tainDiéa, sin roáa 
deoiJ^l^av:iOiJt:a. tes infere (8 ¿e ¡a Na-
C'ó'> í. -o'i.'i loa <lt; o^ríicniareo, 
»« 8 i - 8 -tl 'iran ea el períuietro de las 
i m i v ( T>r<l»i!*-.ionee. y p o r efe» traaa-
ícrenoia ó negocio con las redei actua-
les, <(se rescindieran todas las clánsu-
las de los contratos", como expresan 
¡as oláaealaa 8* j 8a de la ooasesióa en 
proyecto. 
Por otra parte, "el Gobierno ó Po-
der ejecativo no podría autorizar la 
traaeferencia ó cesión de las concesio-
nes actaaies á la Oompañis Nacional 
de Teléfonos, si és ta traspasab) el ra-
dio de las que íes fueran transferidas, 
porqae entooces también ee infringi-
rían los térmínoe de aquel'os contra-
tos." Hsy que re3petar lo heoho y e* 
único camino visible, si se quiere, no 
porqae eea necesario innovar, es qae 
' sosteniendo ta l como es tán eeoriW 
los cont-r^toe, como es forzoso, ampliar 
la iegielaoión actual, eacaedo á subas-
ta redes con msyot ó menor radio, su-
jetando las nuevas que ee instalasen 
á las condioioaes qne el Cangrejo juz 
g^ge más á propósito, sin lastimar nin-
gún derecho creado á la sombra de 
disposicicLes anteriores; y qae tanto 
las redes antigaae, eotco las nuevas, 
puedan unirse para funcionar á largas 
distanoias, no olvidando que eea indns 
tria deba estar de lleno y en totalidad 
absolnta, bajo el poder de ¡a Adminis-
tración1 porque así ee cumplan pre-
eeptea conetitaeioaaies y cerque el 
eepíritu qae siempre ha informado en 
(orí s fs país s las dispocioione^ que 
rigen en materia de coo^esionee tele-
fóaioas, ha Kído y es el de entender 
qne el teléfono i t un mrmoio pú?¡<>io y 
como sujeto ís U iy.te'v nció* del ¿ala-
do; ei momento qne aou para unir 
dependonaias un misLao interesado, 
salvando los liaderoe que cierran ó l i -
mitan oca Haca, «alea los oenduetores 
t e l e f O u i A o a a ia v i * l ú ^ l i a ó al terreno 
tmmuvA y ia sigaeu ó la oraeau por 
corto ó inaignifijauto que sea el t ra -
yeoto eu qo » eeto suceda, lo cual está 
señalado can bastante claridad en la 
roepsida ó interesante ^Orden n? 50 
df.i Gobiarco Inf^rvantor, que ha que-
dado y aigns en vigor." 
Oon lo escrito y las dootrioae se 
fiaiadae, creemos dejar demostrado, 
IDOIO nos propueitncs, ' que la form^ 
en que se ha pre^eotado ia petición de 
n o e e e i ó a á l» Oomp^ñín Nauional de 
T'lófaucs ataca vio 
tereísa de la Na-ñ 
tioulares; quo el IÉ 
aióu esta equivoca 
«jecativo oorrespon'" 
H i t O V « : ! t o d O T IOS I 
der ByeratHro y loe ar t íea los 22 y €3 
de la OocstitacióO; podría ampliar la 
legis'aoióa ea la forma qaa anterior* 
mtnte eeñaUmoB, y para que, cerno to> 
das las leyes, se enmplaa desde sa pa< 
blic&oióüea la Gaceta, qae es lo qae 
prooedd y dichos Altos Poderes no ig« 
noraa. i 
Del anterior escrito resalta que to< 
das las (tpecízles ventajas qae EQ nos 
vienen ofreciendo para * lea servicios 
que corren á cargo da las autoridadaa 
y organismos del Gobierno", las tene-
aoa ya ea casa, sin necesidad da esa 
Oompañla que ee rige por las leyes del 
ffistado da Delawara (Eatidos Unidji") 
"can pronto como la AdministrAclóu ó 
poder Ejecativo obligue á que los fua-
(denario» á quiea corresponde entender 





árcense loa in 
•• el de los per 
3 de esa peti 
qae al Poder 
ntender en ese 
ogos, como qoe 
et 1 ¿nutritivo naela amaliar esa U«gis!a 
(dóu paro qae las oomunicaeicaes ius-
t ' . a tánesr , llegceu al mayor estado de 
rr.-creso." 
flíoho esto, va moa también ódemas-
trar, cao el rx-^mea de la petición TA-
rafa y los térenines de la proyectada 
ernoesióo á la víate, "qao con la Ipgis-
iauión vigente eabre la matorin, puedea 
idas las maravilla* 
os trae la Oampa-
bsurdo de t u pre-
ílpg&rRe a obten 
qao, oomo nuevf 






do todos los reacimientos que aobea 
pertenecerle, oon arreglo á las dbpooi-
ciones vigentes"; da donde t a a b : é a re* 
sa l t a rá después, que en vez de ser el 
Es'a io tributario da la Oampafiía Na-
cional telefónica, como indirectameote 
se propone en el proyecto de concesión, 
"codas las compañías existentes en al 
país qne soaiieuen p&ra ano ú otro ob-
jeto líneas telegráficas ó de señales y 
telefónicas'*, proporcionarán reatas de 
consideración á n u e s t r a t i púb i ja; 
todo lo caal estamc dispuestos á pro-
bar tan pronto coma el Goniaruo la 
desee. 
Y aprovechándonos ele ia oportuni-
dad qua se nos presenta, qn-.recaas 
dejar escrita aquí, la opinión reoiea-
temante sustenrada en la Habana, 
por ilustradas amigos y antiguos oo-u-
pañeros, hoy al freacj de cargos pábll-
ooc, que sostenían, qae lo más conve-
niente para el Bi taúo , sería eia da l a 
alguna, "versificarán esos servicios téa-
UÍOOB de telégrafos y teléfonos por Ad-
mioiBtraoión," haciendo estadio miaa-
cioeo, para hacerlos progresar, tada 
cnanto ea aste país fuera pasible, ^dis-
poniéndose que la Direoaióa Gonerftl 
de Oomanicaciones, ee haga oarg > y 
administre á la vez qae lo hace de Te-
légrafos, las redes telefónicas qaa s iaa 
propias da la Nación," á madids. qua 
vaya terminando el plazo de su exp o-
tasión, ó que por ñausas jaatlü iadís i -
mas, se re3üiadie,'an esoa aontra'-oa, 
ueamo propone para sí, la Oompañta 
Nacional eu sn oroyeorala conoosiói, 
olánsuias 8a y 9a, ere?éudonos segura-
mente faltos de total aonoaimleu^o, tia 
toda razón y de todo juioio; y coa la 
cual la adminiscraolón conflíguiría for-
mar nna nueva renta coni) sucaie 
con el servicio de Oorreoc y tendr ía 
medios de dar trabajo proterdonai y 
también práctico á machos individuos, 
verdaderamente necesita ios. 
LDO J. OUEBALLO. 
Olenfuegos 27 de Ojfiabra de 1932. 
3K 
Y S A L I D A S DE T E A T R O . 
Sí, señoree , 6 . 0 0 0 C A S P A S ba gef¿i iÍK A 7 ¡ B O ' S S M A R C H E de 
todas ío rmap , de looas ciaeeH, larga?, cortas, t é r m i a a medio, de cuantas clases y 
figuras pnedan nstedes ima^i rnrse , biaa m de colores y ne^c-ia. 
S m o k i n g s c'e todas tailas y colorea, 
L ^ N A S , S E D A S Y T E L A S P A L i A L A E S T A Ü I O N . e e p l é a d i d o sort ido. 
' í eo i c s , ¡ühl precios corno no los han s o ñ a d o nunca. Nadie con pre Capas 
i a de teatro sin antes vis i tar esta caaa, en la se^ai idad qae s a l d r á i con e l 
cto deseado. 
T o d a s las ofertas se admiteo. 
A l B o n M a r c h é 








D e p ó s i t o d e l a s A g u a s d e I r l a d e P i n o s . 
o form-*, n n ' q u * , entro otr 
l ft par í c u - c r s no pueden 
nni-HtTnir ui » x .>!ot»r ningea 
b na s'-'i inter«raocióu d e la 
r ra,.iüJ. r.r.ñv. ?»• •: ."i 
elrcjtara* 'Mentra de! domi 
o o , ya onupauilo a l g u n a p r i r t e ó afeei-
t á n d o l t " de cualquier m o d c ; por ©oto 
i i w el e e ñ o r Oallejo q u e eea concesión 
.•qniva'dria á "ana noeva carbonera 
de U euraienda Pla t t ." 
Todas las n o v e d a d e s que constituyen 
e l naevo B i a t e m a q o e se orepono v qne, 
en parte, e e enauentra ya eatabluviJo 
en v a r i o s lagares qae en e l miemo pre-
f e c t o d e ooncoídóu so d e B i g n a n , a u t e e 
<ie ser t a n oréduioH, r.r n ; j . . , t « / J í -
6 e a l a O mpí.fiía Naciaoal y dar i« da-
•reoh s impodill^ y de t a n COIOÍWÍI m*g-
r.jtaa, "que pa l i a r a d * r l u g a r á aleo 
igual á lo q u e ocurrió ai Ayautamiea-
t i de l a Uabioa en la onmii iva oaer.-
tióu d*»! fticaatsrida i o " , s e h a o e p r e c i -
eo ee e t i t a d i p , por quiea p u e d a , sepa y 
oorreepondi» hacerlo, qa^ ea Ooba ha-
bla de resultar toio eso nan v?^fao^. 
O í m o dicen resalta e n N w Or¡eana, 
üenvt r, Ohiaa^o, J »( ks . D V i l e, Wash-
i n g t o n , etc., p o r q a s p t ra n o e o t r o e , p o r 
lo menop, (8 duiosoj por o u a n t o e n I» 
práctica hemos vieto euoede en e s t a 
isla a l funcioo»r, c o n o i s t e r n a a manoo 
oompüoados, def.de la H a b i a a ó t3>.ut» 
Olara c o n Santiago de Ocb^; y a n o en 
ei caso q u e resallara pertaeto, f asno i 
qa« decir muy alto que ' d i Poaar BSje-
oativo tieae derecha ó ex g i r l e á Iae 
redes astaales qae c o n v e n g a , d e oou-
formid»<í r o n l » base Ca da Ice D ¿ o r e 
t o s rte 188S y 1830 v i g e a t p a , C B c r i c o e e n 
loe ociitrfc.to8 r a a p ^ o t i v o ^ de iliwhaa Be-
des telefónicas, padi?odo, á l a vez, con 
urreg o á la ba^e 1G* de loa referido»» 
Decretes, enlazar tua e B t a o i o a t a te e-
gráfiaas, q u e también pudieran ser te-
ít íócicas, oon l a s de cualquier cauce-
B i o n a r i o de r e d e s actuare, para efec-
tuar la trasmisión d^ la oorrespondeu-
cía (flcial y pr:v*da"; todo l o qua qnie 
r e olsirber la OompiBía NSC'.OU.TÍ; y 
«I Pooer Lpgiídativo, á l a vez, t o n i o n -
do e n oueaia aquelta atr ibuo'ón del po-
Con mot ivo do lenpr que trnolnilarmo á 
M:iilri<1 p¡«r»i el '¿0 de Mni-Ao. DO ««iniiMrt i-u 
mi ('linii*». m á s enff»Trooc .jne kt» í |iie pnodua 
bticerlo haplx el 10 del ii>oe de íébr tw d.d tmo 
* i ¡ t r a i i t e 
Hrtbnna 1" de o r l n h r o d o 1902 
He fio» fio. 
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^Oomprende usted ahora por qué ha 
b >rido á Laúdr»? 
Quería deeliacerme de él, vengarme. 
fil golpe me ha fallado y la aoaaan ó 
KStodj á nadie se le ha ooarrido saape-
char de mí. 
Y he venido á daairie á usted: 
Ü8t2d también dt?ba tener a igúo po-
deroao tnativo, para que la Layan c r e í -
do capas de hacer aaatar á ese hom-
bre. 
ai golpe ha sido v^no: ¡qniere neted 
que no8 nnamoa para iüíeat&r otro y 
vergarnos de ese miserable! 
No derramemos más saogre, 
Pero boscaiemca entrauiboa el me-
dio de denroRarlo el oorazóa, lo some-te.-raantos, qae ra&lde-
, . y él mismo l lamará 
tei emoB á tales 
oirá la v i d a . . . . 
la mntrte. 
Ea el roatec de Podra había la ex-
presión de una feroz, implacable crael-
ded. 
Se comprendía que no hubiera retro» 
o3Mao aoíe ninguna cosa paraoiuee-
gair BU intento. 
En otro momento la marquesa h u -
biera recaacado coa horror á aqnel 
hombro qae venia á proponerla ana in-
famia. 
Pero ¡a humillación sufrida, la esoe-
— aoepto,—dijo friameute,—porque 
ese hombre me ha insaitado de ta) mo-
do, qaa jamáa p5<iró perdonarle; es UUH 
mézala de falsedad y traición y ha he-
oho más de ana victima. Aúa ah >ra es-
tá para inmolar á otra que orea ea él 
como en au Dios ¡ja. jal 
Su risa sonó siniestra en los oídos de 
Pedro. 
Pero na se afectó y estrechó ia oía-
no de la dama. 
— A la obra pues, — dijo, — y tenga 
la seguridad de qoe ao se aos escapa, 
rá eeta ves, y ee hará justicia. 
—Le recomiendo la prudencia; ea ia 
única manera de salir airosos. Entre-
tanto, podremos vernos todos loe día^, 
•á aqu í oomo profe-
sa, olvidando to-
la mano del vü 
per qua astad v 
sor de inglés de mi n¡. 
Y la vengativa dai 
do orgallo, estrechó 
••eiiMfc 
X I 
B l conde L&resca había áeoidido 
que, antes de fines del invierno, Ar-
naldo y Dora quedasen oñcialmentc 
prometidoí y que el matrimonio t av í e -
6 3 logar á primeros de mayo. 
Estaba pereaadido de que los j ó v e -
nes no deseaban otra cosa. ¡Eátaoan 
n^ tenid  can sa marido, la cólera, los ¡ de tal perfecto acuerdo! Y D a r á se ha-
c lop la volvían á sn ve» terrible, de- oía cada vez más bella, tanto oomo sa 
seos* de veoganz». hijo parecía de a 'gún tiempo á aquella 
Sin ctflezioaar extsodió la mano á parte surgir á noa nueva vid». 
Pedro. Sa tétrioo liamor habí» desaparecí-
d ; (•na mejilhts teotan el oolor de la 
samd y en FUS ojos centelleaba la vid». 
ü u a mañttna, despuéa del almuerzo. 
Dará había salido oon la condesa, y 
Amoldo las hebiera seguido con gusto, 
cuando su padre le dijo; 
—Qaélatf; be de hablar contigo lar-
gameote. 
El oorazón del javsn dió un salto. 
Sin embargo, reipoudió ooa du ¡ sn r¿ : 
—Ktacoy pronto á esoochaite. 
—Ven á mi gabiuete á famar; esta-
r á >.a más librea y na l ia vendrá á mo-
leecarnos. 
Arnuldo le siguió dócilmente. 
Una ves en el gabinete, el conde el 
ofreció nn cigarrilio y encendiendo é l 
otro, se arrel lanó en una but aaa, ore — 
zaodo nn» pierna sobre la otra y mi-
rando á su hijo que se hab ía sentado 
aerea. 
fil aspecto atribulado de Amoldo, la 
palidez que eíguió á sa color sonrosado, 
nubieraa debido impresionar al conde 
si su mente no estuviera ocupado en 
otis oosa. 
Y deapnéa, era demasiado tirano y 
egoísta para ocuparse en lo qae no le 
importaba. 
— jSabea que he fijado la época 
do t u matrimonio?—dijo el conde son-
riendo. 
Arnoldo palideció m%9 aún y ee apo-
yó tembloroso e n el respalda de la 
s i l la . 
—¿De mi matrimonio!—repitió. 
PO'U 
íniel 
El A iumuetriáaai IBB 
darant« el tiempo «x-
> comnnícará a! qno re-
ló del corriente, «a la 
sa f>e reserva el derpeho 
ú tu juuio sea ron-' fa-
toda» si »*( lo creveM 
cie.-o Purado!» y 
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irias del aro acinal 
residentes de nje^a, 
ncios Secretarios da 
»a de IÚÍ diez mesas 
n 
— Carece qae caes de aua nube— 
obaervó el conde.—Y sin embargo, te 
las ectieodee perfeotarneute con tu pro-
metida qne, por su pe.rte, creo qne no 
espera más que ese momento. 
Arnoldo hizo nn esfuerza p&ra ven-
cer sn timidet: 
—¿Habla V. de Dora?—murmaró. 
Et oonde frnnoió el entrecejo. 
—¿Te vuelves idiota seajo! ¿De 
quién había de toWáül 
—Ea, papá—di)o Arnoldo tratan i • 
de cobraran poco de energía—^ae D>-
ra y yo . nonos amamos. 
El conde levantó el puño cem^ si qai-
Biera descargarlo en la mesa que teoía 
próxima, pero el braso cafó de noev ~, 
ein mavor daño. 
—¿Qaé sabéis vosotro? de a m o r f . . . . 
Dora es una niña caprichosa, pero á 
quien sera fácil someter; tú no conoces 
ia vida y neceeitan £er guiado todavía 
por ta padre. ¿Acaso podrios eooon, 
trer mejor partido! Bailesa, juvente i -
riqaexa. Y n i siquiera puedo admitir 
la ^excusa qne presentáis, porque 
eiempre andáis juntos y estáis perico 
tamente de acuerdo. ¿No ea asi! 
E l conde miraba fijamente á sa hijo, 
esperando encontrar en él obediencia y 
aamiBión. 
Amoldo tenía lo» ojos Ojos en el 
suelo. 
—Es verdad, papá, Dar» y yo tene-
mos placer en estar juntos, pero os qne-
remos ser marida y mujer. 
dtt recibo ce ta cnffti 
Habana 8 de diciei 
P¿> i.íig na 
nie— 
Ei conde lanr.ó una eareajad* 
—¡.NC queremos no qo 
Vamos, no hagatO'-s los n iñas . 
no sabréis qae este matrimoolo 






para sn tan ta hermana ser 
h ja, haeerla felis. 
Amoldó cnbró ánimo. 
— Fnee Oien, papá, no la he r í» 
usted felis obligándoia á oaa».íee coa-
migo, porqae D a r á no me ama ni yo la 
amo á ella. 
—Ya os amaréis más tarde—dijo con 
rasueico el conde—cuando teugais mas 
edad, pero entretanto os caearéis. 
— ¡ N o . . . . no nuocal 
Eeta vez el puño cayó sobre la me?a 
qa« orugió, haciendo saltar algunos ob« 
jetos por el aire. 
—¿NULOS! 4Qi iéa manda eqaí7¿Creia 
qne soy uo padre 6 nn tutor de ópera 
cómica! ¿Qaé eignifíaan eeoe eapri> 
ches! ¡Ha anunciado á todo el muudo 
vuestro casamiento y os jaro que ao 
h a r á ! 
Amoldo oomprendió que si no arros* 
traba valerosamente la odlera de eu pa-
dre, todo estaba perdido, 
A s i , pues, desechaudo teda t imids i , 
animado por lalmagan de Blanca, rea-
p o n é i ó : 
—Imposible, papá , Dora ama á otro, 
y mi corazón tampoco e^tá libre. 
E l caade, de primeras, abrió tama-
fio» ojof, creyendo no hab j r oido bisa» 
Y repit ió: 
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H a b a n e r a s 
( N O T A S ) 
La segunda de abono, 
So tftB Dameros» oomo ec la íaccióa 
Iseagara!, aacqae éí m a j eeiecra y 
D D T diat iagaid», era anoche la o«.uoa-
rreeoia eo la sala de nuestro gran tea-
tro Naaional. 
Elegante era el conoarso. 
Todos loe abonados, con pooaa ex-
eepcicaei, ocupaban eos loealidades. 
Llamaba la atención en no palco del 
principal noa damaqaees siempre de-
chado de exquisita elegancia. 
Ba la seOora Fi lar de Bezán de Zu-
leets, hermosa y distiogoida madrileña 
qae pertenece á nua aristocrática fami-
lia de la Oorte. 
La toü'tte de !a aefiora Znlueta era 
de uu gofito admirable. 
Lucía muchas y muy valiosas alha. 
jas, entre ellas ona ñor de lis, de b r i -
llantee, prendida al pecho. 
El collar, también de brillantee, era 
de gran valor. 
También llamaban la atención por 
su elegancia las Sras, Oatalioa Lasa de 
Sstf ves, Josefloa Ib^ñes de Ajeria, Ne-
na Ariosa de Oárdeoaa, Nieves Pérez 
Ohanmoot de Trofño, Nena Cotiart de 
Labarróre , María Mü:1er de Arasoza, la 
Uarqoeea deLarrinaga, la Oondeaa de 
Lor t to y Leopoldina Luis de Dola, la 
eefíora de Ricardo Dola, de faocionee a 
lo María Guerrero y eiempre distin-
guida, aiempre elegante. 
La espiritual Condeeita de Loreto 
vest ía de negro. 
Bobre el pecbo abría sus alas una 
mariposa de brillantes. 
Un detalle & la derniére. 
Entre las señori tas, una trinidad en 
osntadore>: Anit» Gaibis, Sof ía Baave-
rio y Georgina P»gé«». 
Las t r r r á cual más bonita y mas de 
lioflda. 
Después de la ópera reunlsnss las 
familias en los "Helados de Paria'*, el 
obligado re*dez vous de la elegancia y 
distinción habanera, alga que prolon-
ga, por algmos momentos, nuestras 
fleatas de les salones y nuestras solem-
nidades de Ira teatros en la conjunción 
de lo mfts eeleoto y lomáeoAio. 
Anoohe, ni terminarse la representa 
oión de ' Gni - iormo Tell" , el aspecto de 
loa '«Helsdoft" y " B l Telégrafo»' ere 
realmente indescriptible. 
Halbofti, 
A propósito de la Opera. 
Hemos recibido la tarjeta del señor 
Augusto EUtboni, artista del Kegio de 
Tor ín . 
B! seflor B^lboni—tenor lírico de la 
oompkfiia de Sieni—hará mañana eu 
pr»M;ntaoión oon uLa Tosca". 
Gracias por en cortesía. 
• 
/•;/» A l b i . s i i 
Es noche de moda. 
E l dou del eapeotáoulo es el estreno 
de />ff barroca*. 
Protagonista: Carmela, papel qne 
está á cargo de la graciosa y gentiliai 
ma Soledad Aivarez. 
¿Qoiéo ea Oarmelaf 
Ella misma lo dice en estos versos 
que saldrán de labios de Soledad como 
sale de una rosa el perfume: 
Soy de la huerta la labradora 
tná» gitnna, mñasandui i^aera , 
^ue alegre canta cuando la aurora 
p i t i a en el cielo su luz primera. 
Nací entre loe naranjos do rnis vergeles, 
crecida entre lan mean y loe clavetea. 
Soy la alegría 
de mí barraca, 
me paao el día 
canta que canta. 
Vivo contenta 
*to que me amargue ol alma 
uínguna \. - ..: 
FIESTA ALEGRE 
JAI-ALAI EN 
No ea esta la primera vez que laido 
ro Corzo, Turquino el Soberbio, nos 
eoha eo cara que nosotros no tenemos 
t í tulos académicos y que él los tiene; 
que él tiene oultnra y nosotros DO; qae 
nosotros sernos unos igcorantones de 
tono y lomo y qne él sabe más qae Le-
pe, Lepijo y sa hijo. En cuanto al sa-
ber de Corzo yo sé que no le llega a la 
Qopa el caldo; que en cuanto a oaltura, 
donde él souó tocinos no hay eataoas, 
y en cnanto k títulos, ai los tiene—qní 
alera verlos!—no debe cacarearlos por-
que eso equivale a llamar toutea á los 
profeEores que ee los otorgarnu. Baos 
t í tulos habrán sido expedidos en Ojo-
na, no en Salamanca. 
Suele decirse que les títulos no dan 
ilustración pero que la suponen; lo mía 
mo t e dice en los t í tulos que se dan á los 
eonspiradores: "valor, se le supone," 
y snele ocurrir que puestos A praeba 
resultan liebres t ímidas. Eutre el va 
lor de los conspiradores y la ilustra-
ción de los titulados hay noa diferen 
ola mny dolorosa para estos: para de 
mostrar el valor de aquellos bay qae 
ponerle á prueba; los que alardean de 
poseer titnlillos no necesitan darse a 
caía: la madurez de la sandia se aooo-
oe oprimiéndole los polos Tómese 
UD.enjeto, oprímasele el polo norte (ca-
beza) y ai resulta blandengue es que 
tiene títulos, y alardea de tenerioa. 
Antiguamente se daban títulos á loa 
aangradoref; hoy aa dan á los albéita-
rea y á los que hacen juegos de predti-
digitaoión. Dígame el togado, por su 
•ida, cual de esos tres t í tulos posee 
y cuantos dineros le ba costado, y ya, 
puesto á contestar, oontéatema si fué 
buen eetudiante ó si fué malo. Si fué 
malo su alma en en palma, si fué bue-
no lo seotirie; porque para mi f aot i -
guadaqae los eatudiantea que empiezan 
en eobreaalientes terminan en m*j*de-
ros. Esto es axiomático: en majaderos 
oon t í tulos. 
Ya decía el fabulista: 
"LOBb >y que tienen la hinchazón por mérito 
1 el hablar liso y llano por demérito." 
Y es claro que generalisaudo el pen-
samiento aludía á ios presuntuosos y 
íátoca qae ee aoonuian por pregón, que 
en cnanto saben aa pooo se hinchan 
como rana y oaen y revientan, porque 
no se puede volar oon alas de ave de 
corral prestadas, eioo oon las propias 
y bien dirigidas. Ya Cervantes habla-
ba despreciativamente de los Utuliilo», 
de cokg\o% y de (¿aevtdo pudiera yo de-
cir que ai no hablara existido en el 
mundo el Moutalbán del epigrama, en 
él había presentido 4 Corto: 
"El dector tú te lo pcaei. 
•1 Uoataibáa no lo tienes; 
eoaqae en paitándote el doa 
rlenee á quedar Jnan Pérec." 
Y ni más ni menos que á este doctor 
don Juan Férez Montütbán, sucédele al 
doctor don Itidoro Corto Priñúipó, que 
en qui tándole el doctor que no merece, 
el don qne no tiene (como no sea el 
don de errar), y en echándole á mala 
parte el principado viene á quedarse 
Isidoro Oorso, ó Corzo sólo: cvrior, ru-
miante. 
De doa envidias que hay, dice Car-
ventea, sólo conozco la noble y bien 
intencionada Corzo pudiera decir 
lo contrario y todos le creeríamos sin 
que jurara por so^ títulos. Tráala el 
dolor que siente del bien ageno o aria-
oonteoido y mustio, ojeroso y pulido; y 
al mirar aquellas amariileoea de cirio y 
aquellos amoracamientos de triste opi-
lada, viéneunoa á la memoria loa des-
graciados séres que en Cádiz son cali-
ftcados de acuáticos contemplitivos.... 
¡Mal pecado! Cuén tase de un escritor 
y iicenciado á quien ia envidia dió 
muerte prematura, que á tiempo de 
nacer lactó mordiendo el pecho de su 
amant í s ima madre, y que volviéndose 
a los presentes, que no eran otros que 
el padre, al comadrón y la partera, les 
dífo: "Mala leche.'' | A eeta extremo 
conduce la mala pasión de la envidial 
A este extremo y al de tener que dar 
bKtáa á las botas de Macario Martínez, 
inspirador y propietario de La Onión 
Btpúñola y boletero del frontón Ja i -
Alai 
l Q ' \ é tristeza! 
Hoy dice Fero, cursor, que hablará 
aolo! tlace tiempo que yo le traigo 
hablando solé y bailando de coronilla, 
como trompo en manos de mocosoelol 
Lo que le pasa hoy ea que hace aefias 
a Marte! 
Aucqae parezca mentira se jugaron 
ayer en Ja i -Ala i dos partidos y medio. 
Eo el primero, á 2 5 tantos, eran blan-
cos Fetit y Miche y azules Navarrete é 
Ibaoeta. Es difícil averiguar ai Fetit 
jugó peor que Miche ó Miobe peor que 
feiif] pero sí se sabe que cada oso de 
ellos j ugó peor que el otro y que por 
ígui l ayndó el otro al uno á perder el 
partido. Navarrete tan deoldido, tan 
seguro y tan admirable coso siempre 
y como siempre poniendo los puntos so-
bre las ies y defendiendo el dinero; Iba-
ceta abusó de Mi -be en el peloteo, y de 
Fgíit ganándole algunas cortadas bien 
medidas. Los blancos quedaron en 12 
¡hJohe usted jierrol 
Después de ganarse la primera qui-
niela Mácala—est&Uardoy es un confi-
te!—se pasó al segundo partido que 
fué malogrado, como Isidoro Corzo y 
Pr íncipe Pero. 
Jugaban á 30 tantos; blancos Yarr i 
ta y Vergara, y azules Cecilio y Machín. 
El partido ib* viento en Fero para Ce-
nelio, qua estaba sacando como un ge-
rifalte y jugando fino, y para Machín 
qae dominaba el peloteo y las vela de 
reñir, onando al restar Vergara el tan-
ko 16, azul, se descompuso un pie y fué 
retirado al hule. 
Los blancos perdiere el 36 f . El 
tanteador eeOalaba 8 blancos por 10 
azalea. 
Previos veinte danzones ejecutados 
por la de Beneficencia se anunció la 
siguiente combinación, sin apuestas 
mntnas: 
Blancos Mácala v Abando; azules 
Cecilio y Mauhín, á 25 tantos. Jugaron 
mny bien Cecilio y Machio, que se las 
traían del partido suspenso, y jugó bien 
Mácala supliendo las deficiencias de 
Abando, deficiencias que los amigos 
de é ite, catedráticos procedentes da la 
villa y oorte, quieren enmendar, man-
dándome p(/«'a/0<. Ya hablaré de esto. 
Se igualaron nueve veces, la últ ima á 
24 y perdieron los blancos. 
Maoala excesivamente codicioso, ju-
gando lo de él y lo de su zaguero; el 
último tanto lo perdió poi esta causa. 
U&nó la segunda quiniela Abadiano, 
gracias á la toga y a la mócete! 
A l tomar on tren en Cieofuegos el 
Gobernador deaqnel departamento, se-
ñor José Miguel Uómez, fué agredido 
por un periodista que le pegó una bo-
fetada en un ojo. El Gobernador se de-
fendió con el bastón de mando. 
Tomo cota del suceso sin comentarlo. 
La si tuación política esta pidiendo 
árnica . 
A T A N ASIO R l V B B O . 
El programa anonciado para hoy 
ha sufrido alteración por enfermedad 
de Vergara. Los partidos y quinielas 
quedan casados con eujeocióa al qne 
sigue: 
( P O E S A DE A B O N O ) 
E l Viernis 12 de Diciembre dé 1903 
A beneficio del Intendente eeSor Ru-
fino Osero. 
Primer partido a 30 tantos. 
Navarrete y Abando, blancos, contra 
Yarri ta y Machín, azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, 
Treoet, Mácala, Arnedillo, I róo , Isi-
doro y Zabarte. 
Segando partido á 30 tantos. 
Mácala y Treoet, blancos, contra 
Isidoro y Arnedillo, azalea. 
Segunda quiniela 6 G tantos. 
Yurr i ta , Machín, Navarrete, Aban-
do, Ceoiiio y Eloy. 
pierna, eiend) el estado del paeiente de 
pronóstico grava 
El daño que anfre al lesionado ae lo cansó 
al chocar ana guagua da la eapresa * L a 
Dnión", línea del Principe, cenan carretón, 
en la calla de Lamparilla entra Aguacate 
y Composteía, al tratar la primera de pasar 
al segando, en circunetanola de cruzar por 
frente á la valla de una casa en construc-
ción, y con una tabla que ea desprendió de 
aquélla, y que ao introdujo en el pescante 
de la guagua, ae leaiocó. 
Detenido el conductor de la guagua, fué 
remitido al seáor Jaez dei distrito Este. 
Por eatar jugaodo al base-ball, en la calle 
de San Ignacio aeqaina á Obispo, en unión 
de otroa individuos que legraron íagarse, 
fué detenido e! morenoEatéban Diaz Her-
n á n d e z , y puesto á dispoaijlón del Jutgado 
com pé ten te . 
En la calle de la Habana, entre Obrap ía 
y Lampi r i l l a . fué detenido ayer tarde por 
el vigüanra 4i9, al ser perseguido por la 
voz de ¡atajal el b anco Manuei López Ló-
p ez, á causa de acusarlo D. Ricardo Aiva-
rez Aivarez, condueño y vecino da la joye-
ría y mueb'er ía La Protectora, situada en 
Compoetelaó?, de haberse presentado en eu 
eatablecimieoto, pldióadole le enseñara un 
solitario por va or de veinr.e centenea, por 
lo que enseñándose e Coa de á 18 centeoea, 
los aacó de sus estuches, y poniéndoaeloa 
to el dedo meñique de ta mano izquierda, 
ímprendló la fuga, por lo que salió en f n 
persecución. 
A l ser detenido López, aa ia ocupó puea-
to uno de loa aolltanos, ignorándose dónde 
ocultara ó arrojara ei otro. 
£1 detenido fuó puesto á disposición del 
juzgado de guardia. 
En la Casa do Socorro de la 2* deniarca-
ctóu fué asistido a/er tarde el blanco Luía 
Rodríguez, voci.o de 0aaoano33, de una 
herida contusa como do cuatro cent ímetros 
de extensión, en la cara dorsal de la mano 
derecha, y doegar radura í en á u b a a manos, 
cuyas lesiones sufrió casualmente con las 
ruedas de un carretón que ayulaba á salir 
de un bache, en la calle de San Miguel . 
Los blancos Juan Díaz Maslp, residente 
eo la calle Ancha del Norte nómero 22, y 
Coostaotloo Aodo Ochoa, de Someroeloa 
33, fueron conducidos á la 3' Estación de 
Policía por el vigilante 215, á causa de ha-
berlos encontrado en reyerta on la fonda 
situada en la calla do las Virtudes esquina 
á Gaüanu . 
Ambos individuos que se causaron lesio-
nes de pronóstico leve, fueron remitidos, el 
primero al hospital número 1, y el segundo 
al Vivac, ambos en coacapto da detenidos. 
A laseais y medía de la mañana de hoy» 
fué conducido por el policía 477 al Cen-
tro de Socorro de la calzada del Príncipe 
Alfonso esquina á Romay, el blanco Marce-
lino Cordero y Alcalde, natural de Fspañ* , 
do 22 años, soitero y dependiente d é l a pa-
nader ía " L a cosa Fuerte", el que segón 
c.-ttiheado del doctor Díaz, prea.ntaba tres 
heridas graves causadas cou arma blanca 
en el pecho, hombro y brazo Izquierdo. 
£1 leslouado manifestó haber sido agredi-
do por otro dependiente de la caca nombra-
do Jceó Aivarez Busto, quien lo hirió con 
un cuchillo. 
£1 acusado, que dijo ser natural de Espa-
ña y de 2 L años de edad, confesó el hecho 
alegando en su favor el haberle dalo Cor-
dero variar b fetadaa. 
£1 herido ingresó eo la Oria de Salud 
" L a Covadonga", y el agresor fuó puesto 
á disposición del Juzgado deCuardta. 
A dou JosC Díaz Pardo, vecino de la ca-
llo de Acierto, en Jesús del Monte, le roba-
ron de un escaparate que tenía en eu habita-
ción, y cuya c^rradu'a violentaron, la su-
ma de 80 pes' B plata española y un relo) de 
boloilio. También robaron un reloj de pa 
red, aistem» americano. 
Por soapecba de que eea el sntor de ea-
te hecho fué detenido un individuo blanco 
IJallándoee trabajando n la fábrica del 
gas, en Hacendados, el blanco Jorge Vodia 
Fernández, vecino de Peroandina esquina 
á Omoa, tuvo la desgracia de eer cogido en-
tre dos carros, que chocaron, aofriendo una 
contusión grave en la región epigái t r ica . 
Doña Joaefá Calderón Ef.cob.ar, y Arturo 
Valdés Kuai, vecinos de Zeqneira nómero 
(i, aufríeron quemaduras leves, con man-
teca callen e, eu momentos da estar friendo 
unos plátanos. 
El bech ) fuó c -enal. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Por el vigilante 854 fueron presentados 
en la Eatacióo de Rolicía loa blancos 
Antonio Vega, vecino de la calzada del 
Príncipe Alfonao número 50, y Manuel Fer-
nández Alvaroz, del propio domicilio, á loa 
cuales había detenido por encontrarlos en 
reyerta y formando un grao escándalo. 
Fernández Aivarez resoltó lesionado, con 
©scoriacionea y doagarraduraa eo ia piel. 
Amboa iugreaaroo eu el Vivac á diaposl-
«Ición del Juzgado Correccional del segun-
do distrito. 
El meatlzo Hlginlo Montalvo Mart ínez, 
de 21 añoa, caaado, empleado y domiciliado 
en la calie de la Salud número 155, fué 
asistido por el doctor Cabrera de la fractu-
ra completa de la tibia y peroné de la pier-
na izquierda, por au tercio inferior, y ana 
cootuaión de segundo grado oon desgarra 
dura de la piel en la cara anterior de dicha 
G A C E T I L L A 
L o s a a P a o T 4 0 ü L 0 3 aOF—Ea e; tea-
tro Isgoioail ao hay fuaoióo. 
La Opera desoaasa por eata acohe 
preparando la joroada de mañana coa 
La Tté 5a. 
Pabi l lcocá, ea al teatro Mart í , al que 
lleva todaa ¡as oochea ao público au -
meroso, dará ana bonita y atrayeate 
fuocíóa coa los pnaoipalea artistas de 
su notable oompafiia ecuestre y de va-
riedades, 
Mañana, matinée, á las dos, oon pre-
cios económicos. 
Y en Albisu es noche de moda. 
La novedad de la función consiste 
en el estreno de Los barracas, E a r a u e l a 
de oostumbres valencianas que la em-
presa destina a la segunda parte del 
programa. 
• primera hora va La banda de trom 
patas y, al ñnal, Ent- .ñama libre y £1 
ñio nono, fusionadas estas dos 
obras. 
Noche completa. 
P O S T A L . — 
A SQS»Q* ZÍJ%*. 
Hl amas á to tierra tanto, 
tanto, como la amo yo, 
ya sé porqué, niña hermosa, 
tienes tan gran corazón. 
Eu tu frente, y en tus ejos, 
ya ¿6 por quó puso Dios, 
un padacito de cielo 
y dos rayltoa de sol! 
Lela R. de Tid. 
E N S?AYR3T.—Tuvo q u i enapeader-
sc anoche la eegunda r e p r e s e n t a c i ó n 
de " L * a vírgenes locas" por ha l la r se 
i n d i spuesta una de las artia&aa de la 
Oompañia . 
H o y , salvo nuevo obstáculo, sa d a r á 
la premosa comedia. 
Mañana pondrá en escena U Mart í -
nez Casado el interesante drama ^Re* 
gietro de Folióla*' ó uLas dos huérfa-
oaft" y el domingo, o o m o despedida de 
laO mpañia, la famosa obra ''Pedro 
el JSegro". 
¿Qué vendrá después á Payretf 
Ya l o diremos. 
T I T O R O & N B S . — L a novedad esta 
noche es el debut de la maguiñoa oom-
pañia ouestra que ha c o n t r á t a l o en 
los Jetados Unidos el popularisimo 
Tito Kuanes, para el oiroo-teatro de la 
calzada de Qaliano. 
El looal ha ; i lo reformado espléndi-
damente p o r nuestro amigo K - \ m ó n 
González, quien lo ba convertido en 
verdadero "Üirco-Teat ro" , que am t i -
tubear, puede decirse, que e s el ú o l o o 
en su oíase e n la isla de C o b a . 
Oasi todos l o s palcos están tomados 
p a r a esta noche. 
Los precios de l a localidades son 
barat ís imos. 
A L H A M B E A . — S i g u e n triunfando en 
l a eaoena del popular teatro A'hambra 
las obraa tituladas La Brujería y Ar-
tulens y Co'egia'ai. 
ALot ho hubo otro lleno, sobre t o -
do en L i Brujería, que cada Uta se 
esmeran más los artistas en s u d e s e m -
p e ñ o , teniendo qne repetirse algunos 
números de máaioa, entre ellos el boni-
t o dúo que cantan con plausible gasto 
l a celebrada tiple Filar J iménez y 
el insustituible Ar turo Ramírez, am 
bes artistas acreedores á ios aplausos 
que se les tributan. 
üaro l ioa Uarmona, eo el papel de 
"chiquilla malcriada*', está sobresa-
liente. 
Ep.ta noche ae repiten La Brvjeriay 
Artt l lerís y ColegxaUs, ea primera y 
segunda tauda, reapuutivameote, fina-
llz-indo la función con Valiente primo 
< s el tío. 
Eu los intermedios, bailes, 
H K B M S U B A £ I N T K L l O & N n i á , — 
Tr-ia de largos y concienzudos i-xperi-
n i e n t o a , y después de haber examinado 
1 600 cerebros, un médico extranjero 
h« sacado la couaecuenoia de que la 
ednoación intelectual d e l » mnjer tieo-
< e á q i • a béilez». 
E l mejor eje opio que preaeiHi para 
confirmar su aserto, ffl el de l i ' moje-
rea de la rasa Zaro, de la India. Ellas 
gobiernan sus tribus y sas d&^a?, ven-
den y compran sus fincas, no permiten 
á los hombres metclarse en nada y . . . . 
son las mujeres más feas que existen 
sobre el globo terráqueo. 
Dedacoión; qne mientras méaoa lo-
teligenoiá, más 'hermosura . 
LA NGIA FINAL,— 
Dn oesante haae el amor á ana oo-
ciñera. 
Cierta noobe, debajo de su balcón y 
apénas sin poder hablar por la debi l i -
dad que siente, le dics: 
—Hermosa mía. éohame uu alfiler. 
~ i N o comprendes qae no lo vas á 
eocootrart 
-Pues para que no se píerd v, o ava-
lo en un panecillo. 
E S P E C T A C U L O S 
DIA 11 DE DICIEMBRE 
GRAN TEATRO NACION AL—Coro pa-
ñia de Opera del señor Sieni. —A las 8.1i4 
— No hay f u n c i ó n . - E l domiego matinée 
con Guillermo Te/I—í Abierto el abono á 
los palcos) 
GRAN TEATRO E A ? R E T . - A las ocho: 
Laa vírgenes locas. 
T E A T B O DE A L B 1 S 0 . - A las ocho: 
La Banbi i t Tromptias, Las barracas y 
Enseñinea Librt y El Mo.. nono 
SALON-TEATRO A L B A M B R A —A las 
S'lo. La Brujería—k las 9'15: Attúerosy 
Colegialas. — A las 1UT5: La Cuestión del 
Munono — Eo los intermedios bailes. 
T E A T R O MARTI—Oran Compañía de 
Variedades dol señor Santiago Fubiüones . 
—Función todas las noches, á las ocho— 
Loa domingos mat inée. 
FRONTON JAI-ALAI.—Temporada de 
invierno.— Partidoe y quinlelaa—Juevea 
11—A las ocho de la noche. 
HIPODROMO DE BDEN A VISTA.— 
Domingo 14—Carreraa á laeS. l f i de la 
mañana . —Beneflclo de la Asociación da 
Reportera d é l a prensado la Habana . -En 
dicha fiesta ae dispotará , en noaca r re rá de 
media milla, para caballea c'e todaa clasea 
el premio Céspódes, consis ente en ciento 
vitmtpesos tnonedaa americana, donado 
por el Ayootamiento de esta ol dad.—Se 
admiten iuscrlpciones —Habrá grandes ca-
rreras da caballos de todas c lases-Tr i -
bunas cou entrada un peso plata,—Tienes 
desde Concha,cada media hora. 
GRAN N A C I M I E N T O M E C A N I C O -
Tejadi lo 11}.—Desde el ala 7 de D i -
ciembre hasta el dia C de Enero, so exhi-
birá al público un magniüco Nacimiento 
Mecánico, oon multi tud do figuras de mo-
vimiento.—Ingenio antiguo do Cuba, con 
máquinas y ligurae de movimiento; oañave-
ra 'ei con dotación eu el corte de caña.— 
Estará abierto desde las 6 de la tarde á las 
once dé !fi noche, 
EXPOSICION I M P E R I A L . —Desde el 
junes 9 al domingo 14: cincuenta vistas de 
la guerra de Cuba. 
A l b o r a d a . 
£? t re gasas de niebla ee coasame 
a sombra misteriosa de la noche, 
eshalandú suavísimo perfume 
abre la flor su delicado broche. 
Leve suspira la apacible brisa 
las verdea ramas agitando apenas, 
se columpia á veces indecisa 
en las varas de blancas azucenas. 
De su tranquilo aliento al téoce halago, 
aela gentil la mariposa ufana, 
la aíol linfa del dormido lago 
copla el límpido albor de la mañana . 
Del ameno jardín entre las galas, 
mii aves lanzan argentinas sotas, 
dibujando estelas con sus alas 
rnzan la mar bandadas de gaviotas. 
Riza laa olas rebosante espuma, 
dándoles un cambiante diamantino; 
allá, por el Orlente, entre la bruma, 
vislúmbrase un reflejo purpurino. 
Y envuelto en arreboles nacarados, 
Iluminando el éter con au lumbre, 
colorando de tintea sonroaadoa 
de loa montes conMguos la alta cumbre, 
vertiendo de sos luces el tesoro 
ostenta el sol eu disco de topacio, 
como un lazo de fuego, un broche de oro 
no une al mar con el cielo en el espacio. 
La gota de rocío hermosa brilla 
eo la rosa de pálidos colores, 
como lágrima triste en la mejilla 
de una virgen quo llora sus amores. 
Al plácido vaivón del oleaje, 
en eu barquilla el marinero avanza, 
ve en cada sutil y azul celaje 
la imagen de su anhelo y su esperanza. 
Surcando el agua do la mar serena 
su canto arrullan las movidas olas: 
¡Qué grato es escuchar desde la arena 
el eco do las dulces barcarolas! 
jQuó bello es ver el ciólo cuando dora 
su luz con franjas rojas y amarilas; 
cuan lo surgen las tintas de la aurora 
modulan su voz las aveci las; 
cuando exhalan las flores su perfume 
abren al aura su pintado broche, 
mientras bajo el crepúsculo se soma 
la sombra misteriosa do !a noche!,. 
Miguel de San Román 
/aliadolld. 
A n a g v a m i . 
( P o r Juan Lince.) 
Sfi9 (\ oebo mil peso», fengo or.Jío de Inipaoer coa liipoieon «obre cHíit* ra L I1IIIMU« al 8 p § y al 
10 p ^ eo J«tA< ilel M.'üie, Cerril f Vedado. Aoiar-
gnra, 70, Sae iu de CrtUli jrni , Corredor de mioiero 
TatoréMí h 10037 4a- | | 
CEÑAEN "EL JEREZANO" 
E s t a noche , b a s t a l a una , 
C E R T A po r 1 0 c t s 
OICI RM'BBB i 
A pottéiia de i •  i • 
t< ne l« 4t iiaoid. 
A • r,>» (<IIIIK*C>. 
P«MaJo <«t-abei'be 
P»*ut 
' V4/ii<> »ioi' "KÍCIH". pao r rafí 
Ala]oerz<i, <•,<(])<.<« ceo*. d«»de íO eti Hav t l-
rioeií a *C v ."H* •le , ivo d¿*i-aeuU> de uu i i pOr cieo-
O Al' i 'Oi'j de^de f 18 plata 
Cfttflttbo fteíi-o a lodaii dora» 
PRADO. lOJ T E L É F O N O 
SU1* -.UV -'O N 
P U N S A T I 
Vi»te raoiae, poertae r ramitas roo yitto-
eas y viinada* drapería.i 
Tapi /a loda rlM»? de uniablea roo ciacha 
eletauiia y e/onooiia 
O B K . ^ . F I A . s e 
S A L I D A S D E T E A T R O 
LA FILOSOFIA 
1853 
Esta grao casa importadora de tejidos y fautasías 
ba recibido y tiene á la reuta la colecciou de a b r i g o s 
más grande y más bonita y variada que vieron ojos 
hamanoíi, 
£n telas para la presente estación, espléndido sur 
ti do. 
ALTAS JPAISTTASIAS " 
C r a s a s d e s e d a 
B u r a t o s de l a n a 
C u e l l o s de e n c a j e 
P a y a s d e l a n a 
T u l e s l i s o s y b o r d a d o s 
P a ñ o s de a m a z o n a 
C r e s p ó n d e l a C h i n a 
M e r i n o s de l a n ^ 
•Sabido es qae 
L J A L F I L O S O F I A 
ba tenido y tendrá machos imitadores de sa sistema 
pero nadie en absolato logró ese ambiente de bneu gas 
to qae en ella es tan proverbial. 
Cuantas personas visitan esta casa quedan admira-
das de los precios excesivamente reducidos que tiene es 
tablecidos. 
NOTA.—Llamamos la atención bácia el modelo 
ds ABRIGO, ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a 
m o d a , adquirido en París por el gerente de esta casa 
D. José Lizama. 
^ 7 ^ - - ^ j r ^ > Estos grandes almacenes ¿on los mayores 
S ^ ; w ^ ¿ - de la Isla de Cuba. 
X J - A . F I L O S O F I A . 
13 i;8llMíls72í]4. T e l i l f l M AparMo Q. 15. EisüslisrM 
T J J ' * ' - ^ - \ 
Capa, gran fantasía, de tafetán 
de seda, forrada de tafetán con apli-
caciones, bordadas 
E n la misma forma de paño, 
forrada de tafetán. 
Con las letrae auceriores formar el 
oombre y apellido de ana espiritaal 
t r igueña de la calle de Amistad. 
J e r o t j l í f l c o co iu / t r i tn ido , ' 
( P o r N, N.) 
SU Sü 
• I ' 
Rombo. 
fPor Juan Leznas.) 
.r. 
* * * 
• I ' -í* ̂  * X 
\. »l. ^. ^. ^ 
f * * * 
4 ^ + 
SÚ8titfijan6é Id* cruces pjr lotr<«' para 




3 En el Vaticano. 
4 Nomb e de raujor. 
5 Necesidad de las plaotaj 
6 A ve. . - . -
7 Vocal. 
C t t d d r a i t o . 
(Por Jotaebó.) 
* * + -h 
^ . j . »j. . j . 
*f* 'í* *í* "í* 
4» - : <f»' 4" 
.SastUuirloa s í^noj por letras, de " *i<t 
que leídas borizontal y vartli5*lc«J««Jti> 
presen lo siguient*: 
1 Ave. 
2 Nombre de varón. 
3 Símbolo nupcial. 
4 Efecto del olfato. 
Sol l iciones, 
Al Anagrama anterior: 
ENRIQUETA PLANAS. 
Ai Jeroglifico anterior: v 
RE-SI-ST-EN-CIA 
A la Cbarada anterior: 
AGRACIADA. 
Al Rombo anterior: 
p m 
C A L y 
C A S A N 
A S C U A 
L A U R O 
N A O 
L 
Al cuadrado anterior: 
A R P A 
/ R E I R 
P I N O 
A R O S 
Al Terceto de silabas aaterior; 
T A c I T Q 
c 1 R I L O 
T O L 0 S A 
Han remitido eolnciones- • -
G- de Qp; El de Batabanó; Br. Mema. 
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